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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή Βιβλιογραφία σημειοίνται οσα έγράφηοαν κατά τό 1955 ύπό Ελλήνων καί 
σχετίζονται μέ τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταΰτα 
άναφέρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους. 
Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλει πάντα Έλληνα δημο- 
σιεύοντα σχετικάς μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών προς τόν Γεν. Γραμμα­
τέα τής 'Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν εις ’Αθήνας, όδ. Λεμησοΰ 12.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
A. Κ. Σύντομος ιστορική άνασκόπησις τής έξελίξεως τοΰ πολεμικοί πλοίου
άνά μέσου τών αιώνων. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 29 σ. 183 -198, 
277 - 294).
» » Συμβολή εις τήν ιστορίαν τού συγχρόνου πολεμικοί ναυτικοί. (Αυτόθι
σ. 381-391.)
» » Τό Ελληνικόν πολεμικόν ναυτικόν τό 1850 καί ό υποπλοίαρχος Λ.
Παλάσκας. (Αυτόθι σ. 582 - 603, τόμ. 30 σ. 94 -115.)
‘Αγαθάγγελου ’Ελαίας. Μετακίνησις Θρακών τό 1800. (Θρακικά τόμ. 6 σ. 202 - 206.)
» » Γλωσσάριο Λουλεβουργάς. (Αυτόθι σ. 383 - 391.)
Άγγελετάκη Ν. ’Εκκλησίες Μυκόνου. (Μυκονιάτικα Χρονικά έτ. Β'. άριθ. 33 σ. 7. 
άριθ. 34 - 35 σ. 2)
’Αδαμάντιου Άδ·, Βέη Ν., Άρβανιτοπούλου Ά. Κρίσις τής εις τό διαγώνισμα «Απόλ­
λωνος Καβαλλιεράτου» ΰποβληθείσης πραγματείας «Ή Βυζαντινή 
# νεκρόπολις τοί Μυστρά» συνταχθεΐσα ύπό τών μελών τής κριτικής
έπιτροπείας —. Άθήνησι 1935 Σελ. 22.
Άθηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας. Φώς άπό τά βάθη τών αιώνων, τείχος Β'. Αί νήσοι 
τών Παξών μέρος δεύτερον. Άθήναι 1935 Σελ. 152.
» » ’Ανιστόρητα — άφιλοσόφητα. Τό ράσον καί ό Πάνταινος. Άθήναι
1935 Σελ. 24.
» » Ό Ααρίσσης Διονύσιος ό Σκυλόσοφος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'.
σ. 16 - 24, 52 - 59.)
‘Αλεξάνδρου Βατοιταιδινοΰ. Έπιγραφαί ίεράς μονής Βατοπεδίου. (Μεσαιωνικά Γράμ­
ματα τόμ. Β'. σ. 209-221.)
Άλιβιζάτου Άμίλκα. ’Ανέκδοτον ιστορικόν έγγραφον τοί Δημητρίου 'Υψηλάντου. 
(Ελληνικά έτ. Η', σ. 152 -153.)
Άλιβιζάτου Άρμάνδου. Έπί τή έπετείφ τής Ένώσεως τής Έπτανήσου μετά τής 
Ελλάδος. (Ό ΐΐοιμήν έτ. Γ\ σ. 146 -148.)
Amantos Κ· Zu den ckristlicli - muhamedanischen Beziebungen. Actes du IVe 
Congres international des etudes byzantines. (Bulletin de l’lnstitut 
archeologique bulgare IX p. 382. 383.)
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Άμάντου Κ. Κατωτικά- Κάτω μέρη. (Ελληνικά έτ. Η', σ. 28.)
» » Οί Βοχανιαται. (Αυτόθι σ. 48.)
» » Διδάσκαλος διδασκάλων. (Αυτόθι σ. 70 - 72.)
» » Οί Καλλιάρχαι τής Χίου. (Αυτόθι σ. 73 - 84.)
» » Ό θούριος τού Ρήγα. (Αυτόθι σ. 197 - 211.)
» » Σουλτανικός προνομιακός ορισμός. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά
τόμ. 10 σ. 44 - 56.)
» » Λέων Άλλάτιος. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 557 - 566.)
» » "Ενας Κυπριώτης Πατριάρχης. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α', σ. 651-652.)
Άμαραντίδον Θεοφίλον. Πώς έωρτάζετο ή εορτή τοΰ ’Αγίου Γεωργίου εις τόν Πόντον. 
(Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 236-240.)
Άμαριώτον Μαρ. Τό γράψιμο καί ή αγωγή. Άθήναι 1935 Σελ. 572.
Άναγνωστοπονλον Γ. Περί τοΰ λεξικού τής νέας Κυπριακής διαλέκτου. (Κυπριακά 
Χρονικά έτ. ΙΑ', σ. 8 καί 9.)
AndrSadea A. La population de l’Empire byzantin. Actes du lVe Congres international 
des etudes byzantines. (Bulletin de l’Institut archeologique bulgare 
IX p. 117-126.)
Άνδρεάδον A. Ό Βασιλεύς "Οθων καί ό βαρώνος Άνδρέας Θεοτόκης. (Εις μνήμην 
Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 101 -104.)
Άντωνιάδον Σοφίας. Νεοελληνικά στοιχεία στά πρώτα έπιά βιβλία τής Άλεξιάδος. 
(Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 370-374.)
’ Ανώνυμον. Καραβαγγέλης Γερμανός Μητροπολίτης Άμασείας. (Ό Ποιμήν ετ. Γ'.
σ. 33-35.)
» » Ό Πατριάρχης Μελέτιος ό Μεταξάκης. (Αυτόθι σ. 128- 130.)
» » Δημοτικά τραγούδια. (Βόρειος "Ηπειρος έτ. Α'. τεΰχ. 1 σ. 14, τεΰχ. 2
σ. 22, τεΰχ. 3 σ. 13, νεΰχ. 4 σ. 10, τεϋχ. 6 σ. 26.)
» » Γράμμα διά τά προικοσύμφωνα καί διαθήκας. (Μυκονιάτικα Χρονικά
έτ. Β'. άρ. 34 - 35 σ. 5.)
Άξιώτη ’ Αλεξάνδραν. Τού Καπετάν Πασά τί τοΰφτηαξαν κάποτε οί Μυκονιάτες. (Μυκο­
νιάτικα Χρονικά έτ. Β’. άρ. 34-35 σ. 6.)
Άποοτολίδη Φ. Γλωσσικά σημειώματα. (Θρφκικά τόμ. 6 σ. 350 - 352.)
Άποοτολίδον Μνρτίλον. Τά αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών Τεκτόνων.
(Άρχεΐον τού Θρφκικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, 
τόμ. Α'. σ. 109 - 130.)
» » Τραγούδια Φιλιππουπολιτών. (Αυτόθι σ. 228 - 270.)
Arerenti Philip. The occupation of Chios by the Venetians (1694) London 1935
Σελ. 306 -f CXV.
Άρδαβάνη ■ Λνμπεράτον. Σπ. Ή ’Ιατρική αστυνομία καί ή Δημοσία υγιεινή εις τήν 
’Επτάνησον επί ’Αγγλικής προστασίας. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτος 9°ν 
σ. 22-25, 74- 76, 112-114.)
> » ’Ιατρική καί φαρμακοποιία έν Έπτανήσφ έπί Ενετοκρατίας. (’Ασκλη­
πιός έτ. ζ'. σ. 405-412.)
Άριστάρχη Στανράχη. Δέρκοι. (’Ορθοδοξία έτ. I σ. 35-41,135-138,174- 178, 251-254, 
321 - 326, 419 - 423, 459 - 463.)
Βαβαρέτον Γ. "Απαντα Ίωάννου Βηλαρά. Άθήναι [1935], Σελ. 352 + λβ'.
» » Ή Ήπειρώτισσα. (Βόρειος Ήπειρος, έτ. Α' τεΰχ. 2 σ. 15-18, τεΰχ. 3,
σ. 15 -16, τεΰχ. 5 σ. 5 - 6, τεΰχ. 6 σ. 18 -19.)
Ό Κωνσταντίνος. Άθήναι 1935 Σελ. 312.Βαΐδη Θ.
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Βακα Παύλου. Ό άρχιτέκτων τοϋ σχεδίου των ’Αθηνών Έδουάρδος Σάουμπερτ (1804 - 
1869.) (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1935 σ. 509-526.)
Βαλέτα Γ. Τό πρώτο Μουσείο στή Μυτιλήνη. (Ό ποιμήν έτ. Γ" σ. 44-46 )
> » Τά Νέα Λεσβιακά Γράμματα. Α’. Ό Σταυράκης Αναγνώστης καί
ή Σχολή του. (Αυτόθι σ. 108 - 115, 148 - 167, 191-198, 218- 226.)
» » Τά νέα Λεσβιακά γράμματα Β' Χριστόφας Λαίλιος. (Αύτ. σ. 285-289 )
Άνάλυσις τοϋ Νικηφόρου Φωκά, άνεκδότου δράματος τοΰ Δημ. Νικ. 
Βερναδάκη 1935. Σελ. 16. (άνατύπωσις έκ τοΰ «Ποιμένος» Μυτιλήνης)
Βααδέκα Ίλαρίωνος. Ή Φιλοσοφία καί ή σχέσις αυτής πρός τήν θρησκείαν. [Έναρ- 
κτήριον μάθημα έν τφ Παν. Βαρσοβίας]. (’Ορθοδοξία ετ. I σ. 379-383.)
Βίγκου Άντ. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αΐγίνης. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β' 
σ. 121-134.)
» » Άπόκρεω, Σαρακοστή, Λαμπρή έν “Υδρα. (Τό μέλλον τής Ύδρας έτ.
Γ'. σ. 159,179-180.)
Βλαστού Πέτρου. Οί Ελληνικές καί μερικές άλλες παράλληλες διγλωσσίες. ’Αθήνα 
1935 Σελ. 255.
Ό Ρωμανός ό μελωδός. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α'. 547 -556.)
Βλαχογιάννη Γιάννη. Κλέφτες τοΰ Μόριά. Μελέτη ιστορική άπό νέες πηγές βγαλμένη 
1715-1820. Αθήνα 1935 Σελ. 302.
» » 'Ιστορικά έγγραφα. Τόξεκίνημα τοΰ Χαλεπά. (ΝέαΕστία τόμ. 18 σ. 917.)
» » Άπό τήν Πόλιν έρχομαι... (Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1935 σ. 6 κε.)
Βλάχου °Ελλης. Ή παιδεία εις τάς τουρκοκρατουμένας Σέρρας. Έν Άθήναις 1935
» . Σελ. 54.
Βλάχου Ν. Τό Μακεδονικόν ως φάσις τοΰ ’Ανατολικού ζητήματος 1878 -1908. 
Έν Άθήναις 1935 Σελ. 531 -j- ιβ'.
Βογιατζάκη Σόλ. - Τωμαδάκη Νικολ. Βιβλιογραφία Διονυσίου Σολωμοΰ (1825 - 1933.) 
(Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμ. Α'. σ. 5-62.)
Bolides Themistokles. Die Schriften des Georgios Moschampar und der Codex Ale- 
xandrinus 285. Actes du IVe Congres international des etudes by- 
zantines. (Bulletin de l’lnstitut archeologigue bulgare tome IX 
p. 259 - 268.)
Βολονάκη Μιχ. Ή Ελληνική Ιστοριογραφία καί ή έν αυτή θέσις τοΰ Σπυρίδωνος Λάμ­
πρου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 445-448 )
Βουτιερίδου Ήλία. Επίτομος ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας. Άθήναι 1935 Σελ. 80.
Βρατσάνου Μ. Ή Ζάκυνθος στά 1864. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτος 9°ν τεΰχος 93 - 94 
σ. 26-29.)
Βρόντη ’Αναστασίου. Ό άγιος Γεώργιος στή ροδίτικη λαογραφία. (Λαογραφία τόμ. ΙΑ', 
σ. 216 - 245.)
Γαβαλα Ζαφειριού. Καταστροφή Φολεγάνδρου τφ 1715 ύπό ’Οθωμανού άρχιναυάρχου.
(Έπετηρίς τής λαογραφικής καί Ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού 
πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 42 - 56.)
Γανώση Β. Γεωργικοί γνώσεις τών Βυζαντινών. (Νέον Φώς 6ί5 Δεκεμβρ. 1935.)
» » Οί Άγρόται τοΰ Βυζαντίου. (Αγροτική Οικονομία τεΰχ. Β' σ. 221-231.)
Γεδεών Μανουήλ. Έπίσκεψις εις τά Βυζαντινά παλαιά λουτρά. (Μεσαιωνικά γράμματα 
τόμ. Β'. σ. 11 - 30.)
» » Εις τήν επάνοδον τοΰ λειψάνου Γαβριήλ Φιλαδέλφειας τοΰ Σεβήρου.
(Αυτόθι σ. 222 - 226.)
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Γεωργακα Δημ. Ετυμολογικά καί σημασιολογικά εις Θρφκικάς λέξεις. (Άρχεΐον Θρα· 
κικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α' σ. 271-284.)
• » Νοελληνικά Γλωσσικά άνάλεκτα. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 97 - 135.)




Άνόνη (Καϊμάκι) (Αυτόθι σ. 113-114.)
"Ισατις (Λουλακιά). (Αυτόθι σ. 343 - 346.)
Μαυροσίταρο (πολύγονον ό τριγωνόσπορος) (Αυτόθι σ. 388 - 389.)
Γεοοργιάδη Κ. Άθηναις αύτοκράτειρα τού Βυζαντίου. (Μακεδον. Ημερολόγιου 1935 
σ. 81 - 86.)
Γεωργίου του Α' έπιστολαί (1909- 1913), έκδιδόμεναι ύπό “Αθω Ρωμανού, Άθήναι 
1935 Σελ. 39.
Γιαλονρη Άντ. Χαΐρε πόλις χοΰ παμβασιλέως. Βυζαντινό μυθιστόρημα. ’Αθήνα 1935
Γκίνη Δημ.
Σελ. 149.
Ή είς «φράσιν κοινήν» παράφρασις τοϋ νομοκάνονος τού Μαλαξοΰ.
(Ελληνικά έτ. Η', σ. 29 - 47.)
Γρίσηου Παναγ. ’.Ασμάτια καί στίχοι Χαλκιδικής. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', σ. 262.)
» » Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι Χαλκιδικής. (Αυτόθι σ. 273-274.)
Δασκαλάκη Βασ. Τά πουλιά τής Ελλάδος. Τά Στεγανόποδα. (Κυνηγετικά Νέα έτ. Ε'.
> »
α. 12-14, 42-44, 89- 91.) 
Πελικανόμορφα. (Αυτόθι σ. 105 -108.)
» » Τά τσιχλοκότσυφα. (Αυτόθι σ. 135 - 136, 194 - 196.)
» » Ό Συκοφάγος. (Αυτόθι σ. 238 - 250.)
» »
Δάφνη Στεφ.
Ό Κούκος. (Αυτόθι σ. 299 - 300, 316 - 318.)
Ή θάλασσα στά δημοτικά μας τραγούδια. (Νεοελληνικά Γράμματα 
έτ. Α'. άριθ. 10 σ. 1 - 2.)
Δεινάκι Στυλ. Κριτικαί παρατηρτ')σεις. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 481-485.) 
Δεληγιάννη Βασιλείου. Μερικά έθιμα καί τραγούδια των χωριών Δογάνκιοϊκαί Ρέμπιτς 
τής περιφέρειας Μαλγάρων. (Θρφκικά τόμ. 6 σ. 353 - 368.)
» » Σύμμικτα Λαογραφικά τοϋ χωρίου Δογάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (Άρχεΐον 
τοϋ Θρφκικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α'. σ. 33-37.)
» » 
Δελιαλή Ν.
Γλωσσάριο Δογάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (Αύτόθι σ. 143 - 146.) 
’Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοσις Παύλου Χαρίση. Κοζάνη 
1935 Σελ. ;
Δήμου Φ. Ιστορία τής Τουρκοκρατουμένης Λέσβου τεΰχ. Γ'. 1826-1912. Μυτι-
λήνη 1935 Σελ. 128 - 204.
Διαμαντοστούλου Άδ. Ό μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Β'. ό Τρα-
» »
» »
νός καί ή κατάστασις τοϋ έθνους κατά τόν ΙΣΤ'. αιώνα. (Θρακικά 
τόμ. 6 σ. 182 - 201.)
+ Άν. Κ. Π. Σταμούλης. (Αυτόθι σ. 416-422.)
Ό Καποδίστριας καί ό Στάϊν. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β' 117-121.)
» » Ό Μικρασιατικός Ελληνικός πολιτισμός καί ή θέσις τών Μικρασια- 
τών έν Έλλάδι. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 22.
Δυοβουνιώτου Κ. ’Ονοματομαντεία. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 491-494.)
» »
» »
’Εγκύκλιοι καί έγγραφα άποκείμενα έν τώ ’Αρχείο) τού ’Αρχιερατικού 
’Επιτρόπου Κιμώλου. (’Εκκλησία έτ. 13 σ. 128- 132.)
Ιστορία διά τόν Ναόν δπου έχάλασαν τού μεγάλου Δημητρίου τοϋ 
μάρτυρος (έξ ανεκδότου χειρογράφου). (Άνάπλασις έτ. ΜΗ', σ. 7-8.)
Επετηρις Εταιρείας Βυζανγ. Σπουδών, ϊτος ΙΑ'. 35
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Αωρο&έου Μητροπολίτου Λαοδικείας. Ό Γραμμένος Λόγος. Κων/πολις 1935 Σελ. 124.
“Ελγα. Στην Ήπειρο. Τό γιοφύρι τής “Άρτας καί ό θρύλος του. (Βόρειος
Ήπειρος έτος Α'. άριθ. 10. σ. 100-101.)
Ελληνική Βιβλιογραφία τεύχος 2ον 1932, έπιμελεία Νικίου Βέρτη, πρόλογος Γ. Χαρι- 
τάκη. Άθήναι 1935 Σελ. 115, τεΰχ. 3°ν 1933 Άθήναι 1935 Σελ. 168, 
τεΰχ. 4°ν 1934 Άθήναι 1936 Σελ. 151.
Έξάρχου Βασιλ. Τό πρόβλημα τής συνεκπαιδεύσεως έξ άπόψεως Ελληνικής Χριστιανι­
κής. Έν Άθήναις 1935. Σελ. 108.
» » Ή συμβολή τής παιδαγωγικής έρεύνης εις τόν συγχρονισμόν τού Χρι­
στιανικού έργου. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 29.
’Επιστημονικά Μνημόσυνα. Καθηγητών τού Πανεπιστημίου.—Ζήκου Ρώσση "f* 1933, 
Νικολάου Γουναράκη f 1931, Δημητρίου Παππούλια f 1932, Τιμολέον- 
τος Ήλιοπούλου f 19.32, Δημητρίου Βερναρδάκη f!907. Άθήναι 1935 
Σελ. 105. [έκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών.)
Έρανιστοϋ. Τά Ελληνικά νησιά πώς καί από ποιους πήραν τ’ όνομά τους. (Ναυ­
τική Ελλάς έτ. Σελ. 3380.)
Εΰαγγελίδου Τρ. 'Ιστορία τού εποικισμού τής "Υδρας. Έν Άθήναις 1935. Σελ. 214.
Ευλαμπίου Μ. Ή Σύρος κατά τήν πρώτην 608τί«ν από τής συστάσεως τού Ελληνι­
κού βασιλείου. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας 
Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 18-23.)
Εϋστρατιάδου Σωφρονίου (πρώην Λεοντοπόλεως). Έπιστολαί Ευγενίου Ίωαννουλίου 
τού Αίτωλοΰ. (Ελληνικά έτ. Η', σ. 123-148.)
Ζακυ&ηνοΰ Διον. Σημείωμα περί Προκοννήσου. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου
σ. 210-216.)
ι » ’Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρμόν. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά­
δος 1935 σ. 239 - 243.)
» 5 Άγιος Γεώργιος. (Ή Ήχώ τεΰχ. 31 σ. 9-11,18.)
» > ’Αθέρας. (Αυτόθι τεΰχ. 32 σ. 13 -14.)
» » Μαλά ή Όμαλά. (Αυτόθι τεΰχ. 33-34 σ. 16.)
Ζαλοκώστα Χρ. Γύρω άπό τήν Ελλάδα μετά πολλών σχεδίων υπό Π. Βαλσαμάκη.
(Άθήναι 1935 Σελ. 236.)
Ζήση Ευατρ. Διάφορα Αύδημίου. (Θρακικά τόμ. 6 σ. 369-382.)
Ζορμπα Ν. Ή έκατονταετηρίς τής ναυτικής στολής. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 
29 σ. 69-79.)
Ζωγράφου Δ. Ιστορία των αποξηραντικών μεθόδων τής Κορινθιακής σταφίδος.
(1636- 1825-1933.) Έν Άθήναις 1935 Σελ. 416.
Ζώη Λ. Ή οικογένεια τών Λάμπρων. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου
σ. 156-157.)
» » Ό Άγιος Γεώργιος έν Ζακύνθφ. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'
σ. 280-286.)
» » Οικογένεια Πελεκάση Ζακύνθου. (Αυτόθι σ. 227 - 235 )
• » Μία άπόφασις Πατριαρχικού έξάρχου. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ', σ. 98.)
» » Τιμάρια έν Ζακύνθφ. (Ίόνιος Ανθολογία έτος 9ον σ. 13 -16, 58-59.)
» * Έξέχουσαι προσωπικότητες έν Ζακύνθω. (Αί Μοΰσαι άριθ. 911, 1 -2
άριθ. 942 σ. 1 - 2 άριθ. 943 σ. 1 - 2.)
Zoras Ο. XJn θρήνος inedito sulla caduta di Costantinopoli. (Studi Bizantini
4. 239-248.)
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Θεοδότον - Χονδαβερδόγλου Σ. Οί Γκαγκαοΰζοι. (At Μοΰσαι άριθ. 948 σ. 1-2 άριΒ. 
951, σ. 1-2.)
Theodotos Soph. Histoire chronologique de la stenographic chez les Turcs. (Institut 
international de Stenographie duploye Σελ. 23 (ίδιαίτ. απόσπασμα.) 
Θεοφανίδον ’Ιωάν. Αύτοβιογραφία Θ. Κολοκοτρώνη κατά Γ. Τερτσέτην μετά σχολίων 
υπό — ('Ιστορικόν Άρχεΐον Ί. Θεοφανίδου τόμ. Α' Σελ. 384 + 16.
» » Άρχεΐον Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (1821 -1824. (Αύτόθι σελ. 220-t-7.)
» » Ή πρώτη πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου-Εισαγωγή. (Αυτόθι σελ. 64)
» » Ή ύπεράσπισις τής ύποχωρήσεως τοΰ Ελληνικού Στρατού (27 Αύγου­
στου-2 Σεπτ. 1922). (Αυτόθι σελ. 1-27, 33-60, 65-84.)
» » Θεοδώρου Ρηγοπούλου ανέκδοτον ήμερολόγιον τοΰ άγώνος. (Αυτόθι
σ. 29-32, 61-64, 85-100.)
Ίδρωμένον Α. Μ. Πολιτική ιστορία τής Επτάνησου. Έκδ. β' Κέρκυρα 1935. Σελ. 162.
(Βλ. βιβλιοκρ. Μ. Λάσκαρι έν Νέρ. Έστίρ τόμ. 18 σ. 735 κέ.)
’Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεαααλιώτιδος. Ή γενέτειρα τοΰ Νικηταρά. (Ελληνικά έτος Η' 
σ. 150-151.)
Ό επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος αρχηγός τής Μακεδονικής έπαναστά- 
σεως τοΰ 1878. (’Εκκλησία άρ. 40.)
Κριτική (τοΰ έργου τοΰ Δ. Σιαιλιάνου "Ελληνες άγιογράφου μετά τήν 
άλωσιν (Θεολογία τόμ. 13 σ. 347 -361.)
Ή προτομή τοΰ κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1878 έν Θεσσαλίρ πεσόντος 
άρχηγοΰ Γ. Λαΐου. (Φωνή Καρδίτσης 31 ’Ιουλίου 1935.)
Βυζαντινόν Μουσεϊον έν Καλάμαις. (Λαϊκή φωνή Καλαμών άριθ. 1020, 
1025, 1935.)
Ή κοινότης Βενετίας. (Εστία 17ης Αύγουστου 1935.)
Chronology of Cyprus by Sir Ronald Storrs (Συμπληρώσεις.) (Κυ­
πριακά Χρονικά έτ. ΙΑ', σ. 29-35.)
Ή Ζάκυνθος κατά τούς Βενετούς προνοητάς. (Ίόνιος ’Ανθολογία 
έτος 9«ν τεΰχ. 93 - 94 σ. 17 - 21, 71 - 73.)
Τό άγαλμα κατά σύγχρονον περιγραφήν. (Αύτόθι σ. 108- 110.)
Οί Πρόδρομοι τής Ελληνικής άναγεννήσεως εις τήν ’Ιταλίαν. Μέρος 
δεύτερον. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 161 - 188) 
L’ame grecque d’Ugo Foscolo. — documents inedits. — Athenes 
1935 Σελ. 33.
Καλακονβάρου N. Ό ’Αχινός. (Ναυτική Ελλάς έτ. ΣΤ'. 3365 - 3366.)
Καλιταουνάκι I. Conventos - Κομβένδος - κουβέντα (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 
σ. 470 - 474.)
» » Αί πνευματικοί δυνάμεις τοΰ έθνους κατά τόν υπέρ Ανεξαρτησίας
άγώνα. ’Εν Άθήναις 1935 Σελ. 24. [Πανεπιστήμιου ’Αθηνών.]
Καλλιγά Πάνου. Ή μεταφορά των έκ Κρήτης γυναικοπαιδών. (Τό μέλλον τής Ύδρας 
έτ. Γ'. σ. 145 - 146, 165 - 166, 205 - 206.)
Καμσεάνη Αρίοτον. Ιστορία τής Νέας Έλλην. Λογοτ., έκδ. Δ'. Άθήναι 1935 Σελ. 352. 
Καμπούρογλου Δ. Γρ. Άπαντα τά έργα. Α'. Ή άλωσις των ’Αθηνών υπό τών Σαρακη- 
νών. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 192.
» » Σημείωμα περί Στροβίλου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 428.)
Καραβίδα Κ. Ή κοινοτική πολιτεία τόμ. 1°? Άθήναι 1935 Σελ. 291.
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Karaiskakis Sitsa. Das Lehrgediclit Λόγοι διδακτικοί τοΰ πατρός πρός τόν υιόν von 
Markos Depharanas 1543. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', ο. 1 - 66.)
Καραπάτη Γ. Δημοτικά τραγούδια Κυδωνιάς. (Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμος Α'. 
σ. 125 -133.)
Καρπαθίου Έμμ. Ό Κώδιξ τής Μητροπόλεως Παροναξίας. (Γρηγόριος ό Παλαμας έτ. 
ΙΘ'. σ. 139 -141, 164 -172, 200 - 204.)
» » Έπίσκεψις είς τόν "Αγιον Μάμαντα Νάξου. (Εκκλησία τόμος 13
σ. 295-299.)
» » Κώδιξ τής έν Νάξφ Μονής τοΰ «Μεγάλου Χρυσοστόμου» (Αυτόθι
σ. 362 - 63.)
Κάσδαγλη Άλ. Τό τραγούδι τοΰ αγίου Γεωργίου. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', σ. 258.)
Cassimatis Or. La notion du manage dans l’Eclogue des Isauriens. Actes du IVe 
Congres international des etudes byzantines. (Bulletin de l’Institut 
arckeologique bulgare IX p. 291.)
Κάστορα Σπάρου. Ό Τσαλαπετεινός. (Κυνηγετικά Νέα έτ. Ε'. σ. 363.)
Καταχονζηνοΰ Σ. Ή καθαρεύουσα είναι ή εθνική κοινή γλώσσα. Άθήναι 1935 Σελ. 44. 
Keramopullos A. Wo lag die ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ des Procopius (De aedif. IV. 3.273 = V. 442).
Actes du IVe Congres international des etudes byzantines. (Bulletin 
de l’Institnt archeologique bulgare IX p. 407-413.)
Κιρμίταη Παρ&ενίου. Χειρόγραφοι Κώδικες έν τή Βιβλιοθήκη τής ’Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου. (’Απόστολος Βαρνάβας, έτ. Ζ'. σ. 24 - 25, 46 - 55.)
» » Ό 39°s Κώδιξ τής Άρχιεπισκ. Κύπρου. (Αυτόθι σ. 248-255, 278-285.)
» » Ό 4°s Κώδιξ τής’Αρχιεπισκοπής Κύπρου. (Αυτόθι σ. 319-326.)
Κβεομβρότου Ε[άαγγ.] Πώς ό "Αγιος Θεόδωρος έσωσε τήν Μυτιλήνην τό 1832 άπό τής 
πανώλους. (Ό Ποιμήν έτ. Γ’. σ. 37 - 39.)
» » Ή άνεύρεσις τοΰ Τάφου τοΰ αγίου Γρηγορίου, ’Επισκόπου ’Άσσου.
(Αυτόθι σ. 183 - 90.)
» » Πρόδρομος ’Αναγνώστου Οικονόμος. (Αυτόθι σ. 202-205.)
» » Ό θεσμός των βοηθών ’Επισκόπων. (Αυτόθι σ. 212 - 216.)
» » "Ενα ανέκδοτον προικοσύμφωνον. (Αυτόθι σ. 254 - 255 )
Κληρίδου Ν. Συκοφαντία κατά Μελετίου τοΰ Γ'. (Μοδίτη.) (Κυπριακά Χρονικά 
έτ. ΙΑ', σ. 36 - 37.)
» » Τό παραμύθιν τοΰ Καρπασίτη τξαί τοΰ Παφίτη.) (Αυτόθι σ. 38-43.)
» » 'Ιστορίες τής Παπαδκιάς. (Αυτόθι σ. 102 - 121.)
Κλοχχαρή Άντ. Τ’ άμπέλιν δημοτικό. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α' σ. 673.)
» » Δημοτικά τραγούδια τής Κύπρου. (Πάφος έτ. Α' σ. 44-45.)
Κοχχαλιάδη Θεοδοσ. - Μουτάφη Γ. Ό ’Αδαμάντιος Κοραής περί πολιτείας καί δικαίου. 
’Εν Χίφ 1935 Σελ. 112.
Κοχχίνου Διονυσίου. Ή Ελληνική Έπανάστασις τόμ. Έκτος. Άθήναι 1935 Σελ. 352. 
Κόχολα Γεωργ. Πολιτικαί καί Θρησκευτικοί Μελέται. Άθήναι 1935 Σελ. 389.
Κόλια Γ. ΟΙ φιλελεύθερες Ιδέες τοΰ Αρχιμανδρίτη Κυπριανοΰ. (Ήμερολόγιον
τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 229 - 238.)
Κολοχοταά Ευαγγ. Αί πρώται υπό Ελλήνων έρευναι τών διαλέκτων τής νέας Ελληνι­
κής γλώσσης. (Άκαδήμεια Α' σ. 81 -100.)
Κόμη Άντ. Κ. Π. Καβάφης. Κέρκυρα 1935 Σελ. 63.
Κοντελιέρη Μιχ. Ναξιώτικες παροιμίες, κατάρες - προλήψεις - δεισιδαιμονίες - παροι- 
μίαις. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί Ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδι­
κού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 103 -106.)
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Κοντογιάννη Π. ’Ανέκδοτος επιστολή τοϋ Α. Κοραή περί δημοκρατίας. (Ελληνικά 
έτ. Η', σ. 181-196.)
Κοσμή !Αγγέλου. Σιφνιακά σημειώματα. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής 
Εταιρείας Κυκλαδικοί πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 107 - 109.)
ΚοτξιΆ Προχ. Γλωσσολογικά παρερμηνεύματα, τοπωνυμιών. (’Εκδρομικά έτος 7°ν 
σ. 281 - 282.)
Κονγέα Σωχρ. Γράμμα τοϋ αΰτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Ρωμανού Διογένους. (Είς 
μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 574-579.)
» » Κακ(κ)αβοΰλια. (Ελληνικά έτ. Η', σ. 154 -156.)
Κοϋξη Άριατ. Έπιστάσεις έπί τίνος Άλχημικοϋ Βυζαντινού χειρογράφου. (Μεσαίω­
ν ικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 40 - 53.)
Κονϊμουταοπονλου Δημ. Κωνσταντίνου Οικονόμου τόν έ| Οικονόμων, ’Επιστολή ανέκ­
δοτος πρός Πανοΰτσον Νοταράν. (’Εκκλησία τόμ. 13 σ. 8 - 10.)
» » Φραγκίσκος Σκούφος, Γεράσιμος Ίαννούλης. Άθήναι 1935 Σελ. 56.
Κουχουλε φαίδ. Είχοννυκτοφύλακας οί Βυζαντινοί; (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 
σ. 381 - 384.)
» » Παιδικά τινα παίγνια κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Ήμερολόγιον
τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 353 - 377.)
» » Τό Βυζαντινόν παιγνίδιον κλοτσάτα. (Κυπριακά Χρονικά έτος ΙΑ',
σ. 24-28.)
Koukoules Phaedon. Sur les coutmnes des Byzantins relatives a la mort. Actes du 
IVe Congres international des etueles byzantines. (Bulletin de 
l’Institut archeologique Bulgare tome IX p. 238-241.)
Κονρίλα Εϋλογίον. Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, ό μεταφραστής τής Κ. Διαθήκης 
είς τό ’Αλβανικόν, ήτοι αί βάσεις τής ’Αλβανικής φιλολογίας καί 
γί.ώσσης.Ή ’Ακαδημία τής Μοσχοπόλεως. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 261.
» » Θεόκλητος ό Πολυείδης (ό λεγόμενος ’Αγαθάγγελος) καί τό λεύκωμα
(1731- 1733) αύτοΰ έν Γερμανίρ—Έξ ανεκδότου κωδικός — Ό φιλελ­
ληνισμός τών Γερμανών. ’Εν Άθήναις 1935 Σελ. 306 + ια'.
» » Ή Μοσχόπολις καί ή Νέα ’Ακαδημία αυτής. “Η καταγωγή τών Κου-
τσοβλάχων καί ή έγγραμάτισις τής γλώσσης αυτών. Έν Άθήναις 1935 
Σελ. 173.
» » Διοσκορίδειοι μελέται καί ό Λαυριωτικός Διοσκορίδης. Έν Άθήναις
1935 Σελ. 120+ δ'.
» » Δασονομία καί γεωπονία πάλαι τε καί νΰν. Άθως· φώς έν σκότει· ή
δασική χλωρίς καί ή καλλιεργουμένη· βλάστησις έν Άθφ. Τά γεωπο­
νικά είδη. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 266.
» » Ό άγιος Στέφανος έν Άδριανουπόλει, πατριαρχικόν σταυροπήγιον καί
μετόχιον τής μεγίστης Λαύρας τοϋ Άθωνος. (Θρφκικά τόμ. 6°? 
σ. 247 -301.)
> » Τά χρυσόβουλλα τών ηγεμόνων τής Μολδοβλαχίας καί τό σύμβολον
Ιω ή ’Ιωάννης. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 245 - 254.)
» » Κύριλλος προηγούμενος Λαυριώτης χρονογράφος ό Κορωναΐος, ό Πε-
λοποννήσιος έκ Μικρομάνηςτών Καλαμών. Άθήναι1935 Σελ. 180 +η'.
Κονρτη Κων. Σχέσις πνεύματος καί ύλης. Άμαλιάς 1935 Σελ. 37.
Κουρτίδον Κ. Δημώδεις δοξασίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι τής Άδριανουπόλεως 
καί τών πέριξ. (Άρχειον τοϋ Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ καί γλωσσικού 
θησαυροϋ τόμ. Α'. σ. 5-31.)
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Κουρτίδου Κ. Γνωρίσματα τών Αίνίων γυναικών. (Αυτόθι σ. 32.)
Κονσίδου Άριοτ. Θρησκεία, Επιστήμη, Κοινωνία. Άθήναι 1938 Σελ. 192.
Κριαρα Μ. 'Ιστορικά τής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας. (Ελληνικά τόμ. 
Η’, σ. 113-122).
» » Παρατηρήσεις είς τούς «Διδακτικούς λόγους» τού Μάρκου Δεφαράνα
(Άθηνά τόμ. 46 σ. 136 -152 )
» » Ή Κρητική κωμφδία Φορτουνάτος τοΰ Μάρκου Φωσκόλου. (Ημερο­
λόγιου τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 131 - 149.)
» » Ό «Σολωμός» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 875.)
» » (Βιβλιοκρ.) Γ. Α. Μέγα, Δύο χειρόγραφα τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ.
(Νέα Εστία τόμ 17 σ. 453.)
» » (Βιβλιοκρ.) Στίλπωνος Κυριακίδου, At Ιστορικοί άρχαί τής δημώδους
νεοελληεικής ποιήσεως. (Νέα Εστία τόμ. 17 σ. 597.)
» » (Βιβλιοκρ.) Μ. Γ. Μιχαηλίδου - Νουάρου, Καριταθιακά Σύμμεικτα.
(Νέα 'Εστία τόμ. 18 σ. 982 κέ.)
Κυριαζή Ν Ναογραφία Μαραθάσας. (χωρίον Λεμίθου). (Κυπριακά Χρονικά έτος 
ΙΑ', σ. 69-89.)
» » Ναογραφία Μαραθάσας (χωρίον Παλιόμυλος). (Αυτόθι σ. 90-94.)
» » 'Ιστορίες τής Παπαδκιάς. (Αυτόθι σ. 112-121.)
» » Ό Λαμαρτίνος έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 122 -132.)
» » Παραδόσεις περί Τρουλλινού καί Μαράθου. (Αυτόθι σ. 133 - 142.
» » Ναογραφία Μαραθάσας, Μουτουλλάς. (Αυτόθι σ. 143 -159.)
» » Ν. Θησεύς καί ή στάσις τοΰ 1833. (Αυτόθι σ. 160 - 165.)
> » Κληρικών πειράγματα. (Αυτόθι σ. 166 170.)
» » ’Ιατροί έν Κύπρφ τόν ΙΖ'. - ΙΘ'. αιώνα. (Αυτόθι σ. 177 - 244.)
» » ’Επιτύμβιοι έπιγραφαί. (Αυτόθι σ. 245 - 254.)
» » Μίασελίς τών χρόνων τοΰ 1821. (Κυπριακά Χρονικά ετ. ΙΑ'σ. 259-281).
» » Οί Μαρωνΐται έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 282-307.)
» > Ναογραφία Μαραθάσας. (Αυτόθι σ. 308-322.)
» » Σκλάβοι έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 322 - 328.)
» » Λεπτομέρειαι περί Α. Χριστοδουλίδου. (Αύτόθι σ. 328-329.)
» » Νοσοκομεία στην Κύπρο. (Αύτόθι σ. 562-564.)
Κυριακίδου Στίλπωνος. Τά χρυσόβουλλα τής παρά τάς Σέρρας μονής τοΰ Προδρόμου.
(Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 529 - 544.)
Κυρμιξάκη 'Αγλαΐας. Μαζί μέ τούς χωρικούς μας. (Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμ. Α'. 
σ. 177 - 231.)
Κυταριόλου Νικολ. ’Ολίγα τινά περί τών ονομάτων (βαπτιστικών, επωνύμων, παρωνύ­
μιων) τών Κείων ως στοιχείου Ιστορικόν. (Έπετηρίς τής λαογραφικής 
καί ιστορικής ’Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. 
σ. 101 -102.)
Κωναταντοποϋλου Κωνστ. Κωνσταντίνος ’Αλωπός κριτής Θράκης καί Μακεδονίας.
(Άρχεΐον τοΰ Θρακικού λαογραφικοΰ καί γλωσσικοΰ θησαυρού τομ. 
Α' σ. 98 - 102.)
Λ. Π. Ν. Ό πόλεμος τοΰ Μωρέως. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 30 σ. 172- 198,
273-301, 379-414).
Λαξαροπούλου I. Μητρφον τών πρό τοΰ 1837 αξιωματικών καί ύπαξιωματικών τοΰ 
πολεμικοΰ Ναυτικοΰ. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 29 σ. 421 - 444.)
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Λαμηίκη Δ. Ή έκατονταετηρίς χοϋ Μακεδονικού άγώνος. (Ήμερολόγιον της Μεγά­
λης Ελλάδος 1935 ο. 495 - 498.)
» » Ό Ναύαρχος Π. Κουντουραότης. Άθήναι 1935 Σελ. 265.
Ααμπονοιάδον Γ. ’Από τούς κώδικας τής Μητροπόλεως Άδρ/πόλεως κατ’αντιγραφήν.
(Άρχεϊον τοϋ Θρφκικοί λαογραφικοί καί γλωσσικοί θησαυροί τόμ. Α'. 
σ. 189 - 224.)
Lampsides U. Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt. (Byz. Zeitschrift τόμος 35 
σ. 15 - 17.)
« « Sprachliches zu den Vazelonos - Urkunden. (Αυτόθι σ. 18 καί 19.)
Λάακαρι Μιχαήλ. "Ελληνες καί Σέρβοι κατά τούς απελευθερωτικούς αγώνας (1804 - 
1830) Άθήναι 1936 Σελ 96.
» » Niccolo Totnmaseo ed Andrea Mustoxidi. (Atti e Memorie della
Societa Dalmata, di storia patria, III - IV, 1935 σ. 5-39.)
> » Δύο έπιστολαί τοί Μουστοξύδου, σχετικαί μέ τήν Έλληνομνήμονα
αυτοί. (Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου, σ. 349 - 52.)
» » Δύο σπουδαΐαι συμβολαί είς τήν Κρητικήν λογοτεχνίαν. (Νέα Εστία,
ΙΗ' σ. 683 -685.)
» » Κερκυραϊκά σημειώματα. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 9»ν σ. 115-117.)
» » Ελλάς - ’Ισπανία. Ό πάππος τοί Μαβίλη. (Αυτόθι σ. 96- 102.)
» » Ή Σέρβική Έπανάστασις. (Φιλολογ. Νέος Κόσμος, Ε', 1935, σ. 174-186.
« * Ό Ναπολέων καί ή Επτάνησος. Τό Άρχεϊον τοί στρατηγοί Μπερτιέ.
(Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 9ον σ. 137 -141.)
» 8 Actes serbes de Vatopedi. (Byzantinoslavica, VI, 1935, σ. 167-185.)
Λάακαρη Νικ. Ή θεατρική διαφήμισις άνά τόν κόσμον. ('Ελληνική 'Επιθεώρησις 
(Παράρτημα) έτ. 280ν άριθ. 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334-335, 
336, 337.)
Λεβίδου ’Αναστασίαν. Παροιμίαι έκ Φαράσων έκδιδόμεναι υπό R. Μ. Dawkins. (Λαογρ. 
τόμ. ΙΑ', σ. 131 -150.)
Liberato S. Le poete Solomos etait-il sain d’esprit? Athenes 1935. Σελ. 43+9 πίν.
Λουκάτου Δ. Ό στρατηγός Μελισσηνός. (Ή ’Ηχώ τείχ. 29-30, σ. 17-18.)
Λονκοπονλον Δημ. Στά βουνά τοί Κατσαντώνη. Άθήναι Σελ. 303. [Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων],
» s Τό Ζάλογγον. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 113 -130.)
Λογοϋ-έτον Κωνστ. I. Ή φιλοσοφία των Πατέρων καί τοί Μέσου Α’ιώνος. Τόμ. Β'. 
Έν Άθήναις 1935 Σελ. 938.
Μ. Γ. Λαϊκά τραγούδια. (Θεσσαλικά γράμματα τείχ. 3 σ. 27, τείχ. 4 σ. 19.)
Μαβίλη Αορέντσου. Τά σονέττα, μέ εισαγωγή καί σχόλια Γερ. Σπαταλά. ’Αθήνα 1935. 
Σελ. 63.
Μαγιάκου Παν. Ρήγας Βελεστινλής ό Θεσσαλός (1757 -1798). Άθήναι 1935 Σελ. 95.
Μαδιά Γ-, Ό Άγ. Γεώργιος έν Χίω. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β' σ. 286-290.)
Μαϋ-ιονδάκη I. Γηθειές, δεσιές Σέλινου. (Νεοελληνικόν Άρχεϊον τόμ. Λ', σ. 134-144.)
Μαλα Σταύρον. Κυπριακά τραγούδια. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', σ. 259 - 261.)
» » Κυπριακός μύθος καί παραμύθι. (Αυτόθι σ. 267 - 270.)
Μαμάμη Γιάννη. Λαογραφικά άνάλεκτα. (Θεσσαλικά Γράμματα τείχος 1 σ. 16-17, 
τείχ. 2 σ. 25 - 26, τείχ. 5 σ. 19.)
Μανίκη Άντ. Ή πανώλης τοί 1828. (Τό μέλλον τής "Υδρας έτ. Γ' σ. 151 - 157.)
Μάργαρη Δ. Άπό τήν ιστορία τών Ελληνικών περιοδικών «Έστία8. (Ήμερολόγιον
τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 399 - 426.)
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Μάργαρη Δ. Στεφάνου Καβάδα, Ή έν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή. (Βιβλιοκρ). (Νέα 
Εστία τόμ. 17 σ. 157.)
Μαχαιριώτη Γρηγ. Κατάραι Κυπριακαί. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', σ. 263-267.)
Μέγα Γ. Δύο χειρόγραφα τής θυσίας τοΰ ’Αβραάμ. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος
Λάμπρου σ. 449-462.)
» » Τό ρόδο τό αμάραντο ή τό παραμύθι τής αχάριστης γυναίκας. (Ήμε-
λόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1935 σ. 433 - 448.)
Μερλιε Μέλπως. Ή Μουσική Λαογραφία στήν Ελλάδα (Δοκίμιο) [Σύλλογος πρός διά- 
δοσιν ωφελίμων βιβλίων] Άθήναι [1935] Σελ. 56 + 1 χάρτ.
Μινώτον Μαριέττας. Τραγούδια άπό τή Ζάκυνθο τής ξενητιάς καί τής άγάπης. (Ίόνιος 
’Ανθολογία έτος 9°ν τεϋχ. 93 -94 σ. 3 - 8, τεϋχ. 95-98 σ. 1 - 8, τεϋχ. 
99-100 91 - 94.)
Minotto Marietta. Zante Ie village et la campagne. Atlienes 1935 p. 29.
Μινώτον Σπνρ. Ή παραχώρησις τής Πάργας στον Άλή. (Ή περιπέτεια μιας 'ιστορικής 
έκδόσεως τοΰ Ουγου Φωσκόλου.) Άθήναι 1935 Σελ. 32.
Μιράσγετζη Δημοσϋ·. Ή Ελληνική Ποινική Νομοθεσία κατά τά έτη 1822 - 1834. 
(Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 54-96.)
Μιχαηλίδου Ευγένιον. Μονή τοΰ αγίου Γεωργίου εν Παλαιοί Εαΐρφ, (τοποθεσία, ιστο­
ρία, περιγραφή, βιογραφία.) (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 9-32, 221-273, 
321 - 368.)
Μιχαηλίδου Νονάρον Μ. Σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου Κων/πόλεως Κωνσταντίνου άναφε- 
ρόμενον εις τήν Σταυροπηγιακήν μονήν αγίου Γεωργίου Βασσών 
Καρπάθου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 398-402.)
» » Καρπαθιακά Σύμμεικτα τόμ. Β'. Άθήναι 1935 Σελ. 508.
Μιχαηλίδου Σολ. Τό τραγούδι τοΰ γάμου. (Κυπριακά Γράμματα ετ. Α'. σ. 448-450.)
Μοοχονα Θεοδώρου. Δύο τάφοι Σκώτων έν τφ Αΰλογύρφ τοΰ ναού τοΰ 'Αγίου Σάββα. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 έτ. 34 σ. 476-479.)
Moschopoulos Ν. Aperqu d’histoire diplomatique des Etats Balkaniques au XIX 
siecle. (Άνατύπωσις έκ τοΰ περιοδικού Les Balkans.) Άθήναι"ΐ935 
Σελ. 89.
Μουοεΐον Μπενάκη. 'Οδηγός. Άθήναι 1935 Σελ. 256.
Μπαστια Κ. Τ’ αλιευτικά. Άθήναι 1935 Σελ. 163.
Μπόνη Γιαννούλη. Ή δράσις των Μυκονίων κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τού 
1770- 1778. (Μυκονιάτικα Χρονικά έτ. Β'. άριθ. 33 σ. 1 -2.)
Μωραϊτάχη Πρωτοπρεσβ. Κ. Συμπληρωματικός κατάλογος κωδίκων τοΰ έν Φαναρίω 
Κων/λεως Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. (’Ορθοδοξία έτ. I σελ. 244- 
250, 327 - 333, 371 ■ 378, 424 - 430, 464 - 469.)
Μωραΐτου Δημ. Θρησκευτική καί ’Ηθική αγωγή. Άθήναι 1935 Σελ. 304.
Νεοφύτου Ήραχλ. Δύο επίσημα έγγραφα άναφερόμενα εις τήν ΐδρυσιν καί λειτουργίαν 
τής Ίονίου ακαδημίας. (Ή ‘Ηχώ τεΰχ. 29-30 σ. 5-6, 21.)
Νόταρη Γιάννη. Έξήγησις τοπωνυμίου. (Νέα ‘Εστία τόμ. 18 σ. 877.)
Ξένου Κ. Ή έπανάστασις τών Ποπολάρων τής Κεφαλλωνιάς. (Ή 'Ηχώ τεΰχ. 32
σ. 4 - 19.)
Ξνγγοηοϋλου Άνδρ. Διά τόν εύρεθέντα τάφον τοΰ αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Ασσου. 
(Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 283 -285 )
Οίκονομάκου Γ. Μανιάτικα μοιρολόγια. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ . σ. 246-249.)
Οίκονομίδον Γιάν. Τά εκατόν λόγια τής άγάπης. (Κυπριακά Γράμματα έτ. A . σ. 669-673.)
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Οίκονομοηούλου Ν. Οικογένεια Πελεκάση Άλαγονίας. (Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Β'. 
σ. 231-235.)
Οικονόμου Λ. Άρχεΐον τοϋ στρατηγού Κώνστα Μπότσαρη. Άθήναι 1935. Σελ. 297.
ΟΙνονόμου Λουΐξου. Λαογραφικά σύμμικτα. Ταϊφυρίου-Καλλιπόλεως. (Θρρκικά τόμ. 6 
σ. 319-449.)
II. Δ. Νησιωτικές ενδυμασίες. (Ναυτική Ελλάς έτ. 'Τ', σ. 2325.)
Π. Ζ. «Καστοριανά» (Δασική Ζωή έτ. Γ'. άρ. 32-33 σ. 415-416.)
II. Θ. Γύρω άπ’ τα ψάρια. (Ναυτική Ελλάς έτ. Τ', σ. 2073.)
Παλαμα Κ. Άντιρρωμαντικό στάσιμο τοϋ ποιητικού χορού. (Ήμερολόγιον τής 
Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 37 - 52.)
Παλατιανοϋ Κ. Ή άμυνα τής Λευκάδος επί 'Επτάνησου πολιτείας (1799-1804). (Ίόνιος 
’Ανθολογία έτος 9°ν σ. 68 - 70.)
Πάλλη Άλ. Ή φυλλάδα τοϋ μέγ’ Άλέξαντρου μέ ιστορική εισαγωγή τού Άλεξανδ· 
Πάλλη. Άθήναι [1935] Σελ. 164.
Παντελάκη Έμμ. Γ. Σύμβολα! εις τήν Χριστιανικήν ελληνικήν ποίησιν. (ΆΟηνά τόμ. 64 
σ. 35 - 83.)
» » Μετρικά! παρατηρήσεις εις τό νέον Θεοτοκάριον. (Θεολογία τόμ. 13
σ. 296 - 322.)
Παπαγεωργίον Γεωργ. Λεξικόν Σερβοελληνικόν. ΆΟήναι 1935. Σελ. 664.
Papas Sp. Un Napoleonide raort pour la Grece, Paul-Marie-Bonaparte (contri­
bution a l’histoire du Philhellenisme franpais) Etude complete. 
Extrait de la Revue d’Histoire Diplomatique (Octobre-Decembre 
1934 -Janvier - Mars 1935) Paris 1935 p. 50.
Παπαβασιλείου Σωκρ. At βάσεις τοϋ Κυκλαδικού πολιτισμού' πώς έδημιουργήθη - πώς 
έξειλίχθη. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας Κυ­
κλαδικού πολιτισμού κα! τέχνης τόμ. Λ', σ. 67 - 77.)
Παπαδάκη Νικ. ’Απτεραίου. Άλφάβητον έκ Ιίεφαλά. (Νεοελληνικόν Άρχεΐον τόμ. Α'. 
σ. 175 καί 176.)
Papadopoulos Jean. Phrantzes est-il reellement l’auteur de la grande ehronique qui 
porte son nom? (Actes du XVe congres international des etudes 
byzantines (Bulletin de l’Institut archeologique bulgare tome IX 
p. 177 - 189.)
» » Georgios Phrantzes Chronicon vol. I. Lipsiae in aedibus B. S. Teub-
neri. Σελ. 201 + XXXIV.
Παπαδοηούλον Νικολ. Άγιοταφΐται πρόσφυγες κατά τήν έπανάστασιν. (Ιερός Σύνδε­
σμος έτ. 41 σ. 19.)
» » ’Ανέκδοτον έγγραφον Μονής Φανερωμένης (Άροανείας). (Αυτόθι
σ. 70-71.)
» » Λαρίσσης - Ωλένης Κυρίλλου, ανέκδοτον έγγραφον. (Αυτόθι σ. 123.)
Παηαδοπούλου Χρυοοοτ. Άρχιεη. Ά&ηνων. Περ! ταιν έν Άθήναις ναών τής «Κυράς» 
(Άκαδ. ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 10 σ. 19- 23.)
Παπακυριακοΰ Σωφρ. Ή δράσις καί ό ζήλος τών ιεραρχών τού 1821. (Πορφύριος 
’Αρχιεπίσκοπος Αιτωλίας.) (’Εκκλησία τόμ. 13 σ. 132-33.)
Παπασωτηρίου I. Β. Τά Μετέωρα. Τρίκκαλα 1935. Σελ. 155.
Παπαχαραλάμηους Γ. ’Ολίγα περί συτζάς. (Κυπριακά Χρονικά ετ. ΙΑ', σ. 257 καί 258.)
Παπαχαραλάμπους Χαρ. Τής Τρίχας τό γιοφύριν. (Κυπριακά Χρονικ. έτ. ΙΑ', σ. 97 · 100.)
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Παπαχριστοδούλου Πολυδ. Παραδόσεις, παροιμιώδεις φράσεις ευχές, δρκοι, κατάρες 
διαφόρων μερών τής Θράκης, λιανοτράγουδα. (Άρχεΐον του Θρακικοΰ 
λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυροΰ, τόμ. Α'. σ. 60 - 78.)
» » Τοπωνύμια Στενιμάχου καί χρονογραφικά γεγονότα Φιλιππουπόλεως
έκ χειρογράφων. (Αυτόθι σ. 79 - 80.)
• » Τραγούδια Θράκης. (Αυτόθι σ. 81 - 96.)
» » Γλωσσάριο Σαραντοκκλησιών. (Αυτόθι σ. 133- 142.)
» » Ό Lamartine στη Θρακική Φιλιππούπολη. ’Ανέκδοτα γράμματα τού
ποιητή. (Αυτόθι σ. 161 - 188.)
Παρασκευαΐδου Χρίστου. Ό Κλωμηδάδος. (Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 289 -292.)
Παρασκευοηούλου Λεωνίδα, αντιστράτηγου. ’Αναμνήσεις 1896 - 1920, τόμος δεύτερος. 
Έν Άθήναις 1935 Σελ. 387.
Παρασκευοηούλου Χαρ. Σύμμεικτα Λαογραφικά έξ Άψάλου ’Εδέσσης. (Άρχεΐον τοϋ 
Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α' σ. 38 - 56.)
Παράσχου Κ. Ό «Σολωμός» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 876.)
Παοχάλη Δ. Δημοσιονομική κατάστασις τών Κυκλάδων νήσων επί Τουρκοκρατίας 
καί Έπαναστάσεως (1537 - 1828). («Άρχεΐον Κοινωνικών καί Οικονο­
μικών ’Επιστημών», τόμ. ΙΔ', σ. 436 - 470).
» » Κοτζαμπάσηδες. (Ήμερολόγ. τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 301 -325.)
» » Μητρωνυμικά τής νήσου Άνδρου. («Έπετηρίς τής λαογραφικής καί
;> » ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'.
σ. 8- 12.)
» » Καισάριος Δαπόντες (1714-1784). (Θεολογία, τόμ. ΙΓ'. σ. 224-250.)
» » Παραδόσεις περί άνεραΐδων έν Άνδρφ. [Έκδοσις του έν Νέφ Ύόρκη
Συλλόγου τών Άνδρίων. «Ή Άνδρος»]. ΈνΝέφ Ύόρκη 1935 Σελ. 8.
» » At Κυκλάδες κατά τούς μεταξύ τών Τούρκων καί τών Βενενών πολέ­
μους (1644-1669 καί 1684-1699.) (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου 
σ. 132 -139.)
Πατριαρχία Π. Γλωσσική ξενομανία. (Βεντέττα, άντεκδίκησις, έκδίκησις.) (Άκαδή- 
μεια τεΰχ. 1 σ. 79 - 80.)
Patriarchies Ρ. tjber die Organisation und den Stand der Arbeiten des Mittelalterli- 
chen Archive der Akademie zu Athen. Actes du IVe Congres inter­
national des etudes byzantines. (Bulletin de l’Institut archeologique 
bulgare IX p. 255 - 257.)
Πεζοπούλου Έμμ. Παρατηρήσεις κριτικαί ερμηνευτικά! καί μετρικαί εις τούς στίχους 
Νικολάου του Μουζάλωνος. (Άκαδήμεια τεΰχ. 1 σ. 41 -68.)
Περιστιάνη 'Ιερωνύμου - Κυρίλλου Γεωργιάδου. Ή Ιερά μονή Χρυσορρογιατίσσης. 
Πάφος 1935 Σελ. 93.
Πετρακάκου Δημ. Κοινοβουλευτική ιστορία τής Ελλάδος. Τόμος Α'. (1453 -1843.)
’Εν Άθήναις 1935 Σελ. 508-)- κ' (μετά 16 φωτοτυπικών πινάκων.)
Πιξάνια Ν. Ή Κάλυμνος άπό πλουτολογικής, δημογραφικής, ϊδίςι δέ δημοσιονομι­
κής άπόψεως. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 103.
Πολίτη Δίνου. Σημείωμα Ίωάννου Δούκα του Νεοκαισαρείτου. (Εις μνήμην Σπυρί­
δωνος Λάμπρου σ. 587 - 595.)
Πολίτου Μέλπως. Λορέντζος Μαβίλης. (Μακεδονόπουλο Δ', σ. 42 - 45.)
Ποταμιάνου Θέμου. Αλιευτικά εργαλεία. (Ναυτική Ελλάς έτ. ΣΤ', σ. 1981 - 1982.)
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Πουλάκη Ί. Σκόρπια λόγια άπό τά γύρω τής Θράκης. (Άρχεϊον τοϋ Θρακικοϋ 
λαογραφικοϋ και γλωσσικού θησαυρού ιόμ. Α'. σ. 147 -153.)
Πουρναροποΰλου Γ. Θεραπευτικά περίεργα τής πρακτικής Ιατρικής κατά τάς άρχάς 
τοϋ ΙΗ'. αίώνος. (Θεραπευτικόν δελτίον έτος Α'. σ. 63 - 66.)
Πρωτοψάλτη Id αν. Τραγούδια καί μοιρολόγια τής Καρπάθου. (Λαογρ. τόμος ΙΑ' 
σ. 151 - 190.)
Ραπτάρχη Π. Ιστορία τής οικονομικής ζωΰς τής Ελλάδος Τεΰχ. Β'. Άθήναι 1935 
Σελ. 145 - 216.
Ρεδιάδου ΙΙερ. Ό ναός Παναγίας τής Ρεματιανής έν Κέα. (Έπετηρίς τής λαογραφι- 
κής καί ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης 
τόμ. Α'. σ. 24 - 27.)
» » Χοιράδες- Κυράδες- Φαρμακοΰσαι. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου
σ. 495 - 500.)
Ροΐδον ’ Εμμ. Θρησκευτικοϊστορικαί μελέται. ’Αλεξάνδρεια [1935 ] Σελ. 32.
Σαβράμη Εναγγ. Ό κώδιξ τού μητροπ. Ήρακλείας ’Ιγνατίου (1821 -1830). (Θρρκικά 
τόμ. 6 σ. 207 - 246.)
» » Περί τού πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην Κοσμάν τόν Γ'. εγκω­
μίου τού Κριτίου ώς πηγής ιστορικής.(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 
σ. 401 ■ 426 )
Σαμάρα Π. Επιδρομές στή Λέσβο (άπό τόν Θ' ώς τόν ΙΘ' αιώνα). Μυτιλήνη 1935 
Σελ. 35.
» » Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τού Ελληνικού Σχολείου τής Ίεράς Μονής
Λειμώνος. (Ό Ποιμήν ετ. Γ' σ. 140-146.)
Σαμοθράκη Άχιλλ. Ή άπό τής πανώλους προφύλαξις πρό τού XVII αίώνος. (Ελλη­
νική ’Ιατρική έτος 9, σ. 558-583, 676-692.)
Σαραλή Γιάννη. Τά τραγούδια τού Λαζάρου. (Νέα Εστία τόμ. 17 σ. 432-433.) 
Σαραντή - Σταμούλη Ελπινίκης. Τού Χριστού. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', σ. 249 - 253.) 
Σαραντή Μιλτ. Περί τής έν Θράκη Χαλκίδος. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμος Β'. 
σ. 158-170.)
Κυπρίνος. (’Αλιευτική Έπιθεώρησις έτ. Α'. σ. 6 - 7 II 11.)
Τό τοπωνύμιον Θρακιά. (Τό Βουνό άριθ. 14 σ. 37.)
Πώς είδε καί πώς έτραγούδησεν ό Λόρδος Βύρων τήν "Ηπειρον. 
Άθήναι 1935 Σελ. 31.
Ίχθυολογικόν καί αλιευτικόν εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν. Άθήναι 1935. 
Τό Μπαρποΰνι. (Αλιευτική Έπιθεώρησις ετ. Α'. άριθ. 7, σ. 13, 14.) 
Σκάρος ό κρητικός. (Αυτόθι άρ. 8, σ. 8 - 10.)
’Ιστορία τής Ελληνικής γραφής. Θεσσαλονίκη 1934 Σελ. 327 -Γ VIII 
μετά 244 εικόνων.
Ή Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης. (Ώς Πρόλογος τού βιβλίου. 
«Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδ. Παύλου Χαρίση» ύπά Ν. Δελιαλή. 
Κοζάνη 1935.
Λαογραφικά Στενιμάχου. (Άρχεΐον τού Θρρκικοΰ λαογραφικοϋ καί 
γλωσσικού θησαυρού τόμ. Α'. σ. 57 - 59.)
Χρονογραφικά γεγονότα Φιλιππουπόλεως. (Αυτόθι σ. 97 - 98.)
Κύρια ονόματα Στενομάχου. (Αυτόθι σ. 153.)
Σημειώματα. (Αυτόθι σ. 154.)
’Ασμα Μακεδονικόν. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', σ. 258-259.)
Σπανδωνίδου Ειρήνης. Κρητικά τραγούδια Σφακιανά, Ριζίτικα [Άθήναι 1935] Σελ. 185 
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Σπυριδάκη ’/. Πατριδογραφία Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1935 Σελ. ;
Σπαταλά Γερ. Λορέντσου Μαβίλη τά Σοννέττα μέ εισαγωγή καί σχόλια. Έν Άθή- 
ναις 1935 Σελ. 63.
Σταμούλη Άναστ. Παλαιός κώδης τής ’Επισκοπής Μέτρων καί Άθύρων. (Μεσαιωνικά 
Γράμματα τόμ. Β'. τεΰχ. 3 σ. 171 - 177.)
Σταοινοποϋλου. Ό στρατός τής πρώτης εκατονταετίας. Έν Άθήν. 1935 Σελ. 98+20 πίν.
Στεφάνου Α. Ή Ειμαρμένη έν τω φιλοσοφική) συστήματι τοΰ Πλήθωνος. (Εις μνή­
μην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 315 - 320.)
Σνγκολλίτη Σπ. 'Ο Θρήνος τοΰ Χρίστου. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ', σ. 254-258.)
» » Τό παραμύθι τοΰ Μελεάγρου. (Αυτόθι σ. 270 - 273.)
Συχουτρή / Ή Ελληνική Βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Άθήναι 1935 
Σελ. 35.
» » Κριτικαί εκδόσεις νοελληνικών λογοτεχνημάτων. (Νέα εστία τόμ. 18.
σ. 990 - 1000.)
Σωτηρίου Μαρίας. Άπάντησις εις τήν κρίσιν τοΰ κ. Α. ’Αδαμάντιου τής ύποβληθείσης 
εις τό Πανεπιστημιακόν διαγώνισμα ’Απόλλωνος Καβαλλιεράτου πρα­
γματείας μου.Ή βυζαντινή νεκρόπολις τοΰ Μυστρά ’Εν Άθήναις 1935 
Σελ. 17.)
Σωφρονίου ΙΙρ. Λεοντοττόλεως. Κυριάκός ό ποιητής. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ­
πρου σ. 255 - 258.)
Ταροούλη Ά&ηνάς. Μαργαρίτα Άλβάνα Μηνιάτη. Άθήναι 1935 Σελ. 221.
Τζαρτξάνου ’ Αχιλλ. ΙΙαππαμανώληδες καί ΙΙαππαοβάνηδες'. (Ήμερολόγιον τής Μεγά­
λης Ελλάδος 1935 σ. 295-300.)
Τριανταφυλλίδη Μ. ’Από τή γλωσσική μας ιστορία Βερναρδάκης — Κόντος — Χατζι- 
δάκις. ’Αθήνα 1935 Σελ. 38 [ιδιαιτέρου αποσπάσματος.]
Τσίτερ Χρυα. Λόγιοι Έλληνες μετά τήν Άλωσιν. Δαμασκηνός Στουδίτης. Γαβριήλ 
Σεβήρος. Νικόλαος Κριτίας. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 69.
Τυπάλδου Άλφονσάτου ’Ιωάν. Ή έπανάστασις τής ’Ηπείρου κατά τό 1854. (Ίόνιος 
Ανθολογία έτος 9°ν σ. 60 - 66, 103 -107.)
Τωμαδάχι Νικολάου - Βογιατξάκη Σόλωνος. Βιβλιογραφία Διονυσίου Σολωμοΰ 1825- 
1933.) (Νεοελληνικόν Άρχειον τόμ. Α'. σ. 5-63.)
Τωμαδάκη Νικ. Τό τραγούδι τής Φιαγκούσας 1508. (Αυτόθι σ. 64 - 70.)
» » Λαογραφικά Σύμμεικτα Β'. Τραγούδια Σέλινου. (Αυτόθι σ. 71 -5.)
» » Ίεράς Μονής Κυρίας τών αγγέλων (Γδερνέττο) Κώδικες - Σιγίλλιον.
(Αυτόθι σ. 76 - 88.)
» » Συμπληρωματικά ειδήσεων έκκλησίας Κρήτης. (Αυτόθι σ. 89- 101.)
» » Άναίρεσις καί συμπλήρτοσις βιβλιογραφίας [Κρητικής Λαογραφίας καί
Γλωσσολογίας υπό Γ. Κ. Σπυριδάκη]. (Αύτόθι σ. 102- 124.)
ν » Άνδρέας Κάλβος. (Αύτόθι σ. 145 -171.)
» > Συμπληρωματικά Σολωμικής βιβλιογραφίας. (Αύτόθι σ. 172 - 4.)
» » Βασιλιός - Βασιλιάς. (Αύτόθι σ. 232)
» » Κρητικά Έγγραφα Α'. "Εντυπα καί έγγραφα 1823-24, 1841, 1866- 7.
Β' Αλληλογραφία Έλισσάβετ Κονταξάκη. (Αυτόθι σ. 233-283.)
» » Άποσημειώματα (Τσαγκαρόλος Κρήτης, Προσθήκες γιά τόν Κάλβο,
Νικόλαος Ιίλαροιζάνε, Ή κόρη καί τά ρόδα, Τριτάρης, Πάχτος, Χοχλα- 
κιές, Δρογγάρι, Άόρι, Σολωμικά βιβλιογραφικά.) (Αύτόθι σ. 284 - 8.)
» » Ή βιογοαφία του καί ό ποιητής. (Αύτόθι σ. 289 - 303.)
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Τωμαδάκη Non. Κ. Καβάφης (ό ποιητής πού δέν είναι κι’ οδηγός). (Αυτόθι σ. 304 - 11.)
Ί> » Τά Σονέττα τοΰ Μαβίλη. (Αυτόθι σ. 312 - 27.)
» » Βιβλιοκριτικά. (Αυτόθι σ. 328 - 342.)
’Εκδόσεις καί χειρόγραφα τοΰ ποιητοϋ Διονυσίου Σολωμοϋ, διατριβή 
έπί διδακτορία. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 130. (Βλ. βιβλιοκρ. έν Νέφ 
Εστία τόμ. 18 σ. 833-836.)
» ■» Φιλολογικά, (Σολωμοϋ Έλληνομάθεια —’Αριστομένης Προβελέγγιος— 
Βιογραφικά Ίω. Κοντυλάκη —Τοπωνύμια έξ οικογενειακών επιθέτων). 
Έν Άθήναις 1935 Σελ. 80.
■» » ’Ανέκδοτη ’Αλληλογραφία I. Δ. Κοντυλάκη. (Νέα Εστία ΙΣΤ' (1934) 
σ. 1027 - 30.)
» » Βιβλιογραφικά αμφισβητούμενα, τελευταία άπάντησι. (Νέα Εστία ΙΖ' 
σ. 196 - 9 καί 343.
» »
Σολωμικά αμφισβητούμενα. (Ίόνιος ’Ανθολογία τόμ, 9 σ. 110-11.) 
Ό «Σολωμός» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. (Νέα Εστία ΙΗ' σ. 873-5.)
» ϊ> Τελευταία άπάντησι. (Νέα Εστία ΙΗ' σ. 973 - 5).
» » Ό Σολωμός καί τά Ελληνόπουλα. (Μακεδονόπουλο Δ' (1 Όκτ. 1935) 
σελ. 79 - 80.)
» » Ή βιογράφησι τοΰ Γ. Βιζυνοΰ. (Κυριακά Γράμματα Α' σ. 597 - 9.)
» » Ή έπίδρασις τής Ενετοκρατίας έπί τήν διμόρφωσιν τοΰ κρητικοΰ πολι- 
τισμοΰ. (έφ. Έλευθέρα Σκέψις Ηρακλείου 15 καί 16 ’Οκτωβρίου 1935.)





Κριτικών έγκώμιον. (Ελληνική Έπιθεώρησις 39 Νοεμβρίου 1935 
σελ. 12-3.)
Ό Ρήγας Ρωδολϊνος, (Νέα Εστία ΙΗ' σ. 784.)
Οι Μπράχιδες τσιγγάνοι τής Θεσσαλίας απόγονοι τοΰ ’Απόλλωνος 
(μελέτη ίστορικοεθνολογική.) Άθήναι 1935 Σελ. 8.
Φαρμακίδου Ξενοφώντος. Ή έκδήλωσις τής ανδρείας Διγενή καί Κωνστωντά. (Κυπριακά
» »
Γράμματα έτ. Α'. σ. 119.)
Ή έκδήλωσις τής ανδρείας τοΰ Διγενή. (Αυτόθι σ. 176.)
Τό τραούδιν τής περτικίτσας καί ένα ερωτικόν. (Αυτόθι σ. 232.)
» » Ή συτζ’ά. (Αυτόθι σ. 304.)
» » Δώμαν, δόλιν, άγνη, άρκοτζέράμυον. (Αυτόθι σ. 492).
» » Περί τής λέξεως, τζ’ύρις. (Αυτόθι σ. 606.)
Ή γεορτή τ’άϊ Γιαννιοΰ τοΰ Λαμπροφόρου. (Αυτόθι σ. 606.)
» » Κυπριακαί μετεωρολογικοί δοξασίαι. (Αυτόθι σ. 693.)
» »
» »
Ίασάκιος Κομνηνός. (Έφημ. ’Αλήθεια Κύπρου άρ. 2803, 2804 τής 11 
και 18 ’Ιανουάριου 1935.)
Οί Εβραίοι έν Λεμεσφ. (Αυτόθι άριθ. 2816, 12 Άπριλ. 1935.)
» » Αγία Νάσα. (Αυτόθι άριθ. 2830, 2831, τής 19 καί 26 ’Ιουλίου 1935.)
Φεασοπούλου Γ. ’Αλύτρωτος Ελληνισμός μέρος πρώτον. Ή Δωδεκάνησός μας. Άθή-
Φιλήντα Μ.
ναι 1935 Σελ. 112.
Άπομεινάρι άπό τις ετοιμολογίες του. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ λαο- 
γραφικοΰ καί γλωσσικοΰ θησαυροΰ τόμ. Α'. σ. 131 -139.)
φιλιηπίδον Λ. Ή Ιστορία των θρησκευμάτων ώς επιστήμη (έναρκτήριον μάθημα) 
Άθήναι 1935 Σελ. 48.
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Phih'ppidis L. Religionswissenschaftliche Forschungsberichte fiber die «goldene 
Regel». A then Σελ. 56.
Φίλιππον Λοΐζου. To φρούριον τής νέας Πάφου. (Κυπριακά Χρονικά έτ· ΙΑ . σ. 44-47.)
» . ·» ’Έργα Φιλανθρωπίας στήν Κύπρο τήν εποχή τής τουρκοκρατίας.
(Πάφος έτ. Α'. σ. 64 - 67.)
• » » Ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικόλαος Μουζάλων καί ή Κύπρος κατά
τόν ΙΒ'. αιώνα. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Α'. σ. 274 - 280.)
Φιριππίδου Νικ. Φωτοτυπικός Πίναξ επιβολής τοϋ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ’Ιωακείμ 
τοϋ «Πάνυ» (1487-1567). ( Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 σ. 136- 143.)
Φουρίκη Π Καλαμάρια καί σουπιές. ('Αλιευτική Έπιθεώρησις έτ. Α' 4 σ. 8 σ. 18.)
» » Ιίαμάρεζα. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 327 - 352.)
Φραγκονλα Ίω. "Εν Ελληνικόν χειρόγραφον εν τή πανεπιστιμιακή βιβλιοθήκη τής 
Τυβίγγης. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 273 - 275.)
» » Ό έν τή Μονή τοϋ Ευαγγελισμού Σκιάθου περιορισμός τού Θεοφίλου
Καΐρη. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 37 - 46.)
» » Τρία ιστορικά σημειώματα περί τής νήσου Σκιάθου. (’Ελληνικά ετ. Η',
σ. 103 - 112.)
φυτράχη Άνδρ. Ίουδαϊκαί καί Νεοελληνικοί παροιμίαι. (Εκκλησία τόμ. 13, σ. 155- 
158, 164-165.)
φωτιάδου Ε. Γερμανός Α' ό 'Ομολογητής, Πατριάρχης Κων/πόλεως. (’Ορθοδοξία 
έτ. I σελ. 201-204, 431-434.)
Χαλιόρη Νικ. Ύδρέϊκα λαογραφικά. (Τό μέλλον τής Ύδρας έτ. Γ'. σ. 71 -73, 107 - 
108, 125-126, 157-158, 167-168, 209-210, 259-260.)
Χαραλάμπη Ε. Όργάνωσις καί προσωπικόν τού Ελληνικού Β. Ναυτικού. (Ναυτική 
Έπιθεώρησις τόμ. 30 σ. 1-27.)
Χαραλάμπους Χρ. Λαογραφικά σύμμεικτα. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΑ'. 48-55, 330-334.)
» * ”Ηθη καί έθιμα των Κυπρίων έν καιρφ θανάτου. (Αυτόθι σ. 255-256.)
» » Έπιθαλάμια Κυπριακά τραγούδια. (Κυπριακά Γράμματα έτος Α’.
σ. 379 -382.)
Χάρη Πέτρον. Ό «Σολωμός» τής Άκαδηλίας ’Αθηνών. (Νέα Εστία τόμ. 17 σ. 199.)
Χαριτάκη Γ. Σπυρίδων Λάμπρος. "Αννα Λάμπρου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ­
πρου σ. γ - ιδ'.)
» » Παραπεμπτικά σημεία. (Αυτόθι σ. 601 - 613.)
Χατζή ‘Αντωνίου. Μακεδονικής επιγραφής έκδοσις νέα. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ­
πρου σ. 501 - 502.)
Χατζηϊωάννον Κ. Κριτικά κ’ ερμηνευτικά. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΑ', σ. 56 - 63.)
» » Γεωργικά καί ποιμενικά τής Κύπρου. (Λαογρ. τόμ. ΙΑ' σ. 67-111.)
Χατζιδάχι Γ. ’Υπολείμματα. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 3 - 8.)
Χριστοφιλοπούλου Άναατ. Τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τού Σοφού καί αί συντεχνίαι 
έν Βυζαντίω. Άθήναι 1935 Σελ. 99 + ι α'.
Χρυσοστόμου Διονύσιά του. ’Ανέκδοτον Άγιορειτικόν πολεμικόν έγγραφον τής κοινό- 
νότητος τού ’Αγίου "Ορους. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 77 - 78.)
Ψάχου Κ. Περί δύο Βυζαντινών ιατροσοφίων. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'.
σ. 178- 198.)
Ψύλλα I. Ή συμβολή τών Κυκλάδων εις τόν υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνα τοϋ
τού 1821. Ό μέγας πατριώτης Ίωαν. Παπαρηγόπουλος ό Νάξιος. 
(Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού 
πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 33 - 37.)
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ
‘Αδελφότητος Θεολόγων ή Ζωή. Θεός καί κόσμος. (Λ'. σειρά μαθημάτων διά τά ανώ­
τερα κατηχητικά σχολεία.) Άθήναι 1935 Σελ. 120.
» » Ό παράκλητος. (Γ\ σειρά μαθημάτων διά τά κατώτερα κατηχητικά
σχολεία.) Άθήναι 1935 Σελ. 141.
* » Ό Θεός καί τά τέκνα του. (Α'. σειρά μαθημάτων διά τά μέσα κατηχη­
τικά σχολεία.) Άθήναι 1935 Σελ. 126.
Άλιβιξάτου Άμίλκα. Ύπάρχουσι δογματικοί κανόνες; (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ­
πρου σ. 475 - 480.)
» » Δύο τελετουργικοί παρατηρήσεις. (Ιερός Σύνδεσμος, έτ. 41. σ. 4-5.)
» » Ή Αγία ’Απολλωνία. (Εκκλησία έτ. 13 σ. 90-91.)
Άθηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας. Ίστορικοαγιολογικόν πρόβλημα, ό άγιος Αρσέ­
νιος Κερκύρας. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 433-444.)
Άνδρεάδου Γεωργ. Γεννάδιος ό Σχολάριος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. σ. 11-15, 
60 - 66, 81 - 85.)
‘Ανωνύμου. Αί μετά τήν Διορθόδοξον ’Επιτροπήν γενόμεναι πρός άρσιν τοϋ Βουλ­
γαρικού Σχίματος ένέργειαι. ( Ορθοδοξία έτ. I σ. 51 - 81.)
Άρκαδίου Βατοπεδινοϋ. Παρατηρήσεις επί τής διατριβής τού κ. Έμμ. Παντελάκη 
«Ή δημώδης Εκκλησιαστική ποίησις». (Θεολογία τόμ. 13 σ. 73-76.)
Βέλλα Βασιλείου. Θρησκευτικοί προσωπικότητες τής Αγίας Γραφής τεύχος Β'. Ό προ­
φήτης Ήσαΐας σ. 119-210, τεϋχ. Γ'. Οι προφήται Μιχαίας-Σοφονίας- 
Ναούμ - Άββακούμ σ. 211-266.) Έν Άθήναις 1935.
» » Τά χωρία Δευτ. 32, 43 καί Ζαχ. 14, 17. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 137 -145;)
» » Ό Ίσραηλιτικός γάμος. Άθήναι 1935 Σελ. 45.
» » Ή άπόδοσις τής εβραϊκής λέξεως terem έν τισι χωρίοις των θ'.
(’Εκκλησία έτ. 13 σ. 123-125.)
Βίγκου ’Αντωνίου. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγίνης. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. 
σ. 121 -134)
Γαλανού Μιχαήλ. Ό Άγιος ’Ιωάννης διά τό τραγούδι. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ', σ. 364.)
» » Τά πολιτικά Συντάγματα των ξένων κρατών περί θρησκείας καί
’Εκκλησίας. (Εκκλησία έτ. 13 σ. 158 - 59.)
Γεδεώνος Μανουήλ. Ματθαίος ό Κυζίκου. (Εις μνήμην Σπυρίδ. Λάμπρου σ. 596-600.)
» » Χειροιονία των ορθοδόξων ιερέων Κρήτης έπί ’Ενετοκρατίας.
Σημείωμα Παπαγιάννη Καρπαθίου. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. 
σ. 110-116.)
Γερμανού Μητροπολ. Σάρδεων. ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών ’Εκκλησιών Κρήτης, 
Δωδεκανήσου καί τών λοιπών ’Ελληνικών νήσων. (Έκκλ. Φάρος, τόμ. 
34 σ. 80 - 89, 293 - 315, 427 - 446.)
» » ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών ’Επαρχιών τής Άνατολ. καί Δυτ. Θράκης
(από τής άλώσεως γενικώς, άλλ’ ιδίως άπό τού ιΤ'. αίώνος καί εξής.) 
(Θρακικά τόμ. 6 σ. 37 - 135.)
» » Συμβολή εις τούς Πατριαρχικούς καταλόγους Κ/λεως άπό τής άλώσεως
καί εξής. (’Ορθοδοξία έτ. I σ. 26-34,94-101,127 - 134,166-173, 
191-204, 233-243, 293-301, 310-320, 356-365,411 -418, 450-458.)
Γερμανού Μητροπολίτου Θυατείρων. Τό νέον χειρόγραφον Εύαγγέλιον. (Πάνταινος 
έτ. ΚΖ'. σ. 123 - 26.)
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Γιαννίδη Π. Ή Εκκλησία τής Κέρκυρας κατά τήν περίοδο τής Γαλλικής, Ρωσσικής 
καί ’Αγγλικής κατοχής, 1793 -1863. (Σοσιαλιστική έπιθεώρησις τόμ. 
Γ. σ. 24-77, 61-64.)
Γιαννοποΰλου Ν. ’Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. ’Επίσκοποι Δημητριάδος (Συμ­
πλήρωμα 2°ν). (Θεολογία τόμ. 13 σ. 22 - 36.)
» » Ή επισκοπή Βεσαίνης έν Θεσσαλία. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμ­
πρου σ. 199 - 204.)
Δρακούλη Πλάτωνος. Ή ορθή περί Θεοΰ άντίληψις — Πώς εξηγείται τό συμπαν — 
τό κλειδί τής ζωής. ’Αλεξάνδρεια 1935 Σελ. 32.
Δνοβουνιώτου Κ. ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου λύσεις Οεολογικών ερωτημάτων. (Θεο­
λογία τόμ. 13 σ. 47 - 62.)
» » ’Εγκύκλιοι καί έγγραφα τής Ίεράς Συνόδου τού Βασιλείου τής Ελλά­
δος πρός τόν Μητροπολίτην Αίγίνης Σαμουήλ. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ'., 
σ. 30 - 33.)
» · Παϊσίου Λυγαρίδου, λύσεις προβλημάτων. (Αυτόθι σ. 112, 137, 157.)
• » Μελετίου ίερομονάχου ομιλία εις τάς Ευαγγελικός περικοπάς. (Αυτόθι
σ. 174.)
» ” Γεωργίου Τραπεζουντίου, λόγος εις τήν πρός Θεόν αποδημίαν τοϋ
ήγεμόνος Νικολάου Μαυροκορδάτου. (Εκκλησία έτ. 13 σ. 42).
» » Ίωάννου Χρυσοστόμου, όμιλίαι είς τήν Γένεσιν. (Αυτόθι σ. 75.)
» » Τό ύπ’ άριθμ. 145 χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. (Αυτόθι
σ. 248 - 256.)
» » Χρήστος Διον. Άνδροΰτσος. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 1071-1072.)
Έξάρχου Βασιλ. Τά είδη των αναγνωσμάτων έν τή Ελληνική Όρθοδόξφ ’Εκκλησία.
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 σ. 90 - 103, 274 - 291, 447 - 475.)
Ευστρατιάδου Σωφρονίου πρ. Λεοντοπόλεως. Μητροπολΐται τής Θράκης, (Θρρκικά 
τόμ. 6 σ. 5 - 36.)
» » Αγιολογικά. Λεωνίδης "Οσιος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί Λεωνίδης
μάρτυς ό έν Τροιζήνι. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 170- 179.)
» » Άνδρέας ό Κρής, ό Ίεροσολυμίτης. (Νέα Σιών έτ. ΚΖ'. σ. 1-10, 147-
153, 210-117, 270-283, 322-342, 462.)
Ζώη Λεωνίδα. Σημείωμα περί τών μητροπολιτών Χριστιανουπόλεως Δανιήλ καί Ίερε- 
μίου. (Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Β' σ. 145 -154.)
» » Έορτολόγιον επί Βενετοκρατίας έν Ζακύνθφ. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ',
σ. 145.)
Ζώνα Χριστόφορου. Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησιςτοΰ όσιου πατρός 
ημών Λουκά τοϋ Νέου, τοΰ έν τφ Στειρίφ τής 'Ελλάδος άσκήσαντος. 
’Εν Άθήναις 1935 Σελ. 83 + γ.
Θέμελη Τιμοϋέου Άρχιεπ. Ίορδάνου. Τά έν τφ Ναφ τής Άναστάσεως Χριστιανικά 
Έθνη. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 56-79.)
’Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Ή παροχή τών είς είδος άμειβομένων ιερέων. 
(Φωνή τής ’Εκκλησίας άριθ. 68.)
> » Πρωτοσύγκελλος ή πρωτοσύγγελος; (Εστία 29 Αΰγούστου 1935.)
» » Οί Μητροπολΐται μετατίθενται άνευ Προεδρικού διατάγματος. (’Εκ­
κλησία άριθ. 38 - 21.)
» » Ή κανονική μετάθεσις Μητροπολιτών. ('Ιερός Σύνδεσμος έτος 41
σ. 159-160.)
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Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Τό κατά τούς κανόνας άκυρον τής χειροτονίας των 
παλαιοημερολογιτών 'Αρχιερέων. (Φωνή τής Εκκλησίας άριθ. 87.)
» » Ή άρχιερωσύνη και ή μοναχική κουρά. ('Ιερός Σύνδεσμος έτ. 41 άρ. 19.)
* » Ή κανονική διοίκησις τής ’Εκκλησίας Κρήτης. (Φωνή τής ’Εκκλη­
σίας άριθ. 82.)
» » Ή καθαίρεσις τών ’Αρχιερέων, και ή εκκλησιαστική δικονομία. (’Εκ­
κλησία έτ. 13 σ. 232 - 34.)
» » Περί ’Εκλογής ’Επιτρόπων. (’Εκκλησία έτ. 13 σ. 99.)
» » Ή αρχιερατική άμφίεσις. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 429-432.)
Ιππολύτου Άρχιμ. Ή άναβολή τής άρσεως τοϋ Βουλγαρικού σχίσματος. (Άπόστολ. 
Βαρνάβας έτ. Ζ'. σ. 207 - 220.)
Ίωαηφίδου Σάββα. Τό ζήτημα τοϋ ράσου. (Ό Ποιμήν, έτ. Γ'. σ. 15 - 17.)
Καλλινίκου Κωνοτ. Θεοτοκιάς, θρησκευτικόν ποίημα μετά πεζών επιστασιών. ’Αλε­
ξάνδρεια 1935 Σελ. 204.
Κανονισμός τού Πατριαρχείου ’Αλεξανδρείας. ’Αλεξάνδρεια 1935 Σεγ. 218+ζ'.
Καρατζα Νικολ. Ή ’Εκκλησία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν Καινήν Διαθήκην. (Άνά- 
πλασις έτ. ΜΗ', σ. 236.)
Καρμίρη Ί. Χριστολογική έτεροδιδασκαλία τοϋ 1C', αίώνος καί ή είς "Αδου κάθο­
δος τοϋ Κυρίου. (Νέα Σιών έτ. ΚΖ'. σ. 11-12, 68-81, 527-534 )
» » Είναι έπιστημονικώς δυνατή ορθόδοξος αγωγή; Έν Άθήναις 1935
Σελ. 15.
Καρπαθίου Έμμ. Νικόδημος ό 'Αγιορείτης. (’Εκκλησία έτ. 13 σ. 50-51, 60, 66-67, 
75- 76, 83-85, 92-94, 99-100.)
» » Σωφρόνιος ό Γ'. καί τό Βουλγαρικόν ζήτημα. (Σεπτέμβριος 1863-
Δεκεμβρίοΰ 1866). (Αυτόθι σ. 126 - 136, 263 - 272, 322 - 340.)
Καστανό. Θεοδώρου. Θεσσαλονικεΐς "Αγιοι. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. σελ. 121 - 
126, 153-160.)
Κλεομβρότου Εναγγ. Ό θεσμός τών βοηθών ’Επισκόπων. (Ποιμήν, έτ. Γ'. σ. 212-216.)
Κονιδάρη Γερ. Αί μητροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί 
ή «Τάξις» αυτών. Τόμ. Α'. ’Εν Άθήναις 1935 Σελ. 104.
» » Πότε προήχθησαν αί Άθήναι είς μητρόπολιν. (Λύσις τής διαφωνίας
τών πηγών.) (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά, 10 σ. 285 - 292.)
» > Ό νέος Κώδιξ τής Καινής Διαθήκης καί ή σημασία του. (Άνάπλασις
έτ. ΜΗ', σ. 16.)
Κουρίλα Εΰλογίου. Κριτική ’Εκκλησιαστική λειτουργικών βιβλίων. (Θεολογία τόμ. 13 
σ. 63-69, 146-169.)
» > Αί πρός άναθεώρησιν τών εκκλησιαστικών βιβλίων γενόμεναι άπόπει-
ραι έν τή όρθοδόξφ ’Ανατολική έκκλησίρ. (Νέα Σιών έτ. ΚΖ'. σ. 83-89, 
129-146, 154-165, 219-234, 290-304, 344-359, 535-543.)
Κρόντς Γεωργ. Ή εκκλησιαστική περιουσία κατά τούς πρώτους οκτώ αιώνας. Άθήναι 
1935 Σελ. 160.
Διανα Ζαχαρ. Οί Χαιρετισμοί καί ή ακάθιστος εορτή. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 112.
Λούβαρι Ν. Ή Θρησκεία καίή φιλοσοφία της. (Άνάπλασις έτ. ΜΗ' σ. 107, 135,155.)
Μακούλη Ί. Χρονολογική άκτίς τής Παλαιάς Διαθήκης. Έκδ. β'. Άθήναι 1935.
Σελ. 356.
Ματαράγκα Διον. Ή καθαίρεσις τών ’Αρχιερέων, Άρχιερωσύνη - Κουρά. (Ιερός Σύν­
δεσμος τόμ. 41 σ. 130-31.)
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ, Σπουαον, δτος ΙΑ'. 36
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Ματαράγκα Διον. Ή έγκατάστασις και άναγνώρισις των μετατιθεμένων Μητροπολιτών. 
(Αυτόθι σ. 146-47.)
» » Διαζύγιον Κληρικών. (Αυτόθι σ. 167 -68, 171 -72, 179-180.)
Ματ&αιάκη Κ. Μία εγκύκλιος τοΰ μητροπολίτου Αίγίνης Σαμουήλ. (Άνάπλασις έτ. 
ΜΗ', σ. 99.)
Μπαλάνου Δ. Ό χαρακτήρ τοΰ εκκλησιαστικού ιστορικού Ευσεβίου. (Εις μνήμην 
Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 515-522.)
Μπούα Χρυσοστόμου. Νεοφύτου Δούκα έπιστολαΐ καί κατά παπικών διάλογος. (Θεο­
λογία τόμ. 13 σ. 251-262.)
» » Σελίδες ανέκδοτοι τοΰ Καϊρείου δράματος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ.
ΙΘ'. σ. 208-215.)
» » Ζητεία. (Αυτόθι σ. 250-51.)
Μυτιληναίου Έμμ. Τό Συνέδρων τής Δαλματίας καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον.
(Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ. ΙΘ'. σ. 271 -74.)
Μωραΐτου Δημ. Θρησκευτική καί ηθική αγωγή. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 304+ιη'. 
Νικολάου Ήλία. Τό Παπικόν πρωτεΐον. (Γρηγ. ό Παλαμάς έτ. ΙΘ', σ. 282-86, 317-321.) 
Παντελάκη ’ Εμμ. Άπάντησις είς τά Άρκαδίου τοΰ Βατοπεδινοΰ. (Θεολογία τόμ. 13 
σ. 180 - 2.)
» » Μετρικαί παρατηρήσεις είς τό Νέον Θεοτοκάριον. (Αυτόθι σ. 296-322.)
Παντελεήμονος Λαυριώτου. Οί Χαιρετισμοί τής Θεοτόκου, (στίχοι παρουσιάζοντες 
παραλλαγάς πρός τό Τριφδιον). (Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ. ΙΘ'. 
σ. 89 - 92.)
Παπαγιαννοπούλου Διον. ’Ανωνύμου στίχοι εγκωμιαστικά είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. 
(Άνάπλασις ετ. ΜΗ', σ. 52.)
Παπαδοπούλου Νικολάου. Συμπλήρωσις Επισκοπικού καταλόγου Κερνίτζης. (Καλα­
βρύτων καί Αίγιαλείας). (Θεολογία τόμ. 13 σ. 70 -72.)
Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, 'Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών Ή θέσις τής εκκλησίας καί 
τοΰ ελληνικού έθνους έν τφ Τουρκική) κράτει. Άθήναι 1935. Σελ. 40.
• * 'Ιστορία τής ’Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς (62 - 1934.) Έν Άλεξανδρείφ
1935 Σελ. 930+ ις'.
» » Έλληνικαί Συλλογαί τών ιερών κανόνων κατά τούς μετά τήν Άλωσιν
χρόνους. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 1 - 8.)
• » Ό Όσιος Μελέτιος ό Νέος (1035-1105.) (Αυτόθι σ. 97-125.)
» » Ό Όσιος Λουκάς ό «Νέος» (896 - 953). (Αυτόθι σ. 193-223 )
» » Ό τίτλος τοΰ Αρχιεπισκόπου, ιστορικόν σημείωμα. (Αυτόθι σ. 209-295.)
» » Περί χωρεπισκόπων καί τιτουλαρίων αρχιερέων έν τή Όρθοδόξφ
Εκκλησία. (Εκκλησία ετ. 13 σ. 52 - 60.)
» » Έθος τών έν ’Αφρική Χριστιανών κατά τήν Μ. Πέμπτην. (Αυτόθι
σ. 122-123.)
» » Ή έκχριστιάνισις τών Σλαύων. Έπί τή χιλιοστή πεντηκοστοστή έπε-
τείφ τοΰ θανάτου τοΰ Ίεροΰ Μεθοδίου (885- 1935). (Αυτόθι σ. 174-175, 
178 -180,186 - 87, 202, 243 - 244, 258 - 69.)
» » Λόγος είς τήν Άνάληψιν τοΰ Κυρίου ανέκδοτος έπ’ όνόματι Κυρίλλου
’Αλεξάνδρειάς. (Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 34 - 41.)
Ό Βαριησοΰς Έλύμας. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΑ', σ. 4-7.)
Παπακώστα Σεραφείμ. Τά θαύματα τοΰ κυρίου. Άθήναι 1935 Σελ. 525.
Παπαμιχαήλ Γρηγορ. «Άνάκλησις» όχι, «Άνάκλισις» (διόρθωσις στίχου τοΰ Ακαθί­
στου) (’Εκκλησία ετ. 13 σ. 142-43 )
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Ράλλη Κ. Περί τής εκλογής τών Πατριάρχων ’Αλεξάνδρειάς από τοΰ ιζ' αίώνος
μέχρι τοΰ ιθ' αίώνος ύπερμεσοϋντος. (’Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά 
τόμ. 10 σ. 11 -15.)
Σαγχριώτου 'Εμμανουήλ. ’Αθανασίου τοΰ Παρίου διορθώσεις εις τό Τριώδιον καί τό 
Πεντηκοστάριον. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 97-109.) Βλ. καί 
τήν σχετικήν συζήτησιν. (Αυτόθι σ. 291 -297.)
» » Ή αγιογραφία έν τή νήσφ Πάρφ κατά τήν ΙΖ’. καί ΙΗ'. έκατονταετη-
ρίδα. (Αυτόθι σ. 241 - 279.)
Σαχχορράφου Μ. Τά τοΰ όσιου πατρός ημών Έφραίμ τοΰ Σύρου ’Ασκητικά εις τήν 
καθομιλουμένην μετενεχθέντα υπό Μ. Σακκορράφου. Έκδ. Β'. Έν 
Άθήναις 1935 Σελ. 360.
Σπυρίδωνος Λαυριώτου. ’Ιστορικά (στίχοι Κυρίλλου Λαυριώτου.) (Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς έτ. ΙΘ'. σ. 104 - 109.)
Σταυρονιχητιανοΰ Γαβριήλ. Λόγος εις τό μαρτύριον τής αγίας καί ένδοξου μεγαλο- 
μάρτυρος καί άθλοφόρου Μαρίνης, Γρηγορίου τοΰ Κυπρίου. (Γρηγό­
ριος ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. σ. 190 - 200.)
Στρατιώτου Κλ. Ή ποιμαντική τοΰ άγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Θεσσαλονίκη Σελ.;
Τιμοϋ-έου 'Επισκόπου Ίορδάνου. Άγιοταφιτικοί πίνακες. (Νέα Σιών ετ. ΚΖ'. σ. 44-56, 
102-117, 194-208, 257-268, 365 -366, 434-440, 527-534.)
Τρεμπέλα Π. Αί τρεις λειτουργίαι κατά τούς έν Άθήναις κώδικας. Άθήναι 1935 
Σελ. 243+δ’.
Φαρλέχα Έμμ. Έγκολπων έκκλησιαστ. Ήμερολ. τοΰ 1935. Έν Άθήναις (1935) Σελ. 192.
Φιλιππίδου Λ. Ή ιστορία τών θρησκευμάτων ώς έπιστήμη.Έν Άθήναις 1935 Σελ. 48.
Φιριππίδου Νικολ. Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμών Αρσενίου τοΰ μεγάλου, 
κατά χειρόγραφον μεμβράνινον κώδικα τον ιδ' αίώνος τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 33 - 55, 
189 - 202.)
Φραγκούλα Ίω. Ή Συμβολική τών αριθμών παρά τφ Κλήμεντι τφ Άλεξανδρεΐ. 
(Θεολογία τόμ. 13 σ. 9-21.)
Φυτράχη Άνδρ. «Τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανού ό ψαλμός» εις τούς άγιους Αποστόλους. 
(Άνάπλασις έτ. ΜΗ' σ. 197 - 232.)
> » Ό Ρωμανός ό μελφδός κατά τούς ΰμνους τής Εκκλησίας. (Ό Ποιμήν
έτ. Γ’. σ. 216-218.)
» » Αί κοινωνικαί ίδέαι Κλήμεντος τοΰ Αλεξάνδρειάς. Έν Άθήναις 1935
Σελ. 26. [Βιβλιοθήκη Άναπλάσεως άριθ. 3 ]
Χατζηαποατόλου Στρατ. Ό ’Ιωάννης Σεβαστιανός Bach. (Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 77-79.)
Χελιώτου Λ. Οί κατά τόν ΙΗ' καί ΙΘ’ αιώνα Αρχιερείς Αίγίνης καί "Υδρας. (Μεσαιω­
νικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 155- 157.)
Χριστοφόρου Μητροπ. Λεοντοπάλε ως. Ή έν ταϊς χειροτονίαις Άποστολική Διαδοχή 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 34 σ. 145 - 157.)
Χρυοάνϋ·ου Μητροπολίτου Τραιτεζονντος. Ή Εκκλησία Τραπεζούντος. (Άρχεΐον 
Πόντου τόμ. 5.)
Χρυσοστόμου Διονυοιάτου. Ανέκδοτον Άγιορειτικόν πολεμικόν έγγραφον τής Κοινό- 
τητος τοΰ Αγίου "Ορους. (Θεολογία τόμ. 13 σ. 77-78.)
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’Αδαμάντιου Άδαμ. Άνασκαφαί έν Σπάρτη. (Πρακτικά τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας τοΰ έτους 1934. Έν Άθήναις 1935 σ. 123-126.) 
’Αδελφότητος Θεολόγων η Ζωή. Μουσικός Πανδέκτης, ήτοι πλήρης συλλογή τών εκλε­
κτότερων μουσικών μαθημάτων τών έν ταϊς πρωϊναίς καί έσπεριναΐς 
άκολουθίαις τής Εκκλησίας ψαλλόμενων, τόμος, δεύτερος Όρθρος 
Άθήναι 1935 Σελ. 238.
Άρβανιτάκη Γ. Άγιογραφικαί άκοσμίαι. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 
σ. 505 - 508.)
Βακαλοπονλου ’Απ. Τρεις οίκοι Βυζαντινού ρυθμού έν Θεσσαλονίκη. (Γρηγόριος 
ό Παλαμάς έτ. ΙΘ'. Σελ. 310-316.)
Βουδούρη ’Αγγέλου. Οί μουσικοί χοροί τής μεγάλης τοΰ Χριστού Εκκλησίας κατά τούς 
κάτω χρόνους. Έν Κων/πόλει 1935 Σελ. 19 [ίδ. αποσπάσματος ] 
Γιατράκου Ευοεβίας. Βυζαντινοί αρχαιότητες τού Μυστρά, έκδ. Γ'. Άθήναι 1935 Σελ. 48. 
Θρεψιάδου I. - Τραυλοΰ I. Άνασκαφικαί έρευναι έν Μεγάροις. (Πρακτικά τής έν Άθή- 
ναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1934. Έν Άθήναις 1935 
σ. 39-57.)
Kaluga Μ. Die Hagia Sophia von Thessalonike, Wurzburg 1935 Σελ. 66+8 πίν.
Καλογεροπούλου N. Βυζαντινά μνημεία Μεγαρικής. (Νέα Εστία τόμ. 18 σ. 758-767.)
» » Βυζαντινά μνημεία Κορινθίας. Τεύχος Β\ Άθήναι 1935 Σελ. 22.
» » Εΐκοσιπέντε άγνωστοι βυζαντινοί ναοί έν Κορινθίφ. (Νέα Εστία τόμ.
17 σ. 311-315 καί 524-529.)
Καραβία Ίπποκρ. ’Αντώνιος Βασιλακάκης (Άλιένσε). (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί 
ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης τόμος Αλ 
σ. 28 - 32.)
Κλεομβρότου Ευαγγέλου. Ή ξυλόγλυπτος αγία Τράπεζα τού μητροπολιτικοΰ ναού 
Μυτιλήνης. (Ό Ποιμήν έτ. Γ'. σ. 47 - 49.)
Ξυγγοπούλου Α. Τμήμα αναγλύφου έκ στεατίτου. (Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου σ. 580-586.)
» » Ή είκών τής Θεοτόκου έν τή Μονή τού Μεγάλου Σπηλαίου. (Αρχαιο­
λογική Έφημερςίς 1933 σ. 101-119.)
» » Ή μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1935
σ. 33 - 37.)
Όρλάνδου Άναστ. Ή πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας. (Άρχεϊον τών Βυζαντινών μνη­
μείων τής Ελλάδος τόμ. Α'. σ. 5 - 40.)
» » Οί σταυρεπίστεγοι ναοί τής ‘Ελλάδος. (Αυτόθι σ. 41 - 52.)
» » Βυζαντινοί ναοί τής Ανατολικής Κορινθίας. (Αυτόθι σ. 53 - 90.)
» ν Οί ναοί τών Ταρσινών καί τής Λέχοβας. (Αυτόθι σ. 91 - 98.)
» » Ή Βυζαντινή βασιλική τής Μέντζενας. (Αυτόθι σ. 99 -103.)
» » Παλαιοχριστιανική θύρα Τεγέας. (Αυτόθι σ. 103 - 104.)
» » Ή βασιλική τών Κεγχρεών. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 10
σ. 55 - 58.)
» » Άνάγλυφον είκονίδιον τοΰ μουσείου Χίου. (Εις μνήμην Σπυρίδωνος
Λάμπρου σ. 567 - 568.)
Πελεκάση Δημ. "Αγνωστα αριστουργήματα μεταβυζαντινής τέχνης έν τφ Μουσεία»
Δ. Λοβέρδου. (Ίόνιος Ανθολογία έτος 9°ν τεΰχ. 93 - 94 σ, 9 -12.)
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Σαβράμη Εναγ. Νέον χειρόγραφον τής ερμηνείας τής Ζφγραφικής τέχνης τοϋ Διονυ­
σίου τοΰ έκ Φουρνα. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 34 σ. 104-135.)
Σαγχριώτου Έμμ. Ή αγιογραφία έν τή νήσφ Πάριρ κατά τήν ΙΖ' καί τήν ΙΗ'.
εκατονταετηρίδα. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ, 241 - 279.)
Σισιλιάνου Δημ. “Ελληνες άγιογράφοι μετά τήν άλωσιν. Άθήναι 1935 Σελ. 244.
Σωτηρίου Γ. Τά Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου. Έν Άθήναις 1935 Μέρος Α'.
Σελ. 57. Μέρος Β'. πίνακες 162. [Πραγματεΐαι ’Ακαδημίας ’Αθηνών.]
> » Βυζαντινόν άνάγλυφον τοΰ Πατριαρχείου Κων/πόλεως. (Εις μνήμην
Σπυρίδωνος Λάμπρου σ. 623 -528.)
» » Ή μονή τοϋ Αΰγοΰ παρά τούς Διδύμους τής Άργολίδος. (Ήμερολόγιον
τής Μεγάλης Ελλάδος 1935 σ. 457-464.)
» » ’Ανασκαφαί Νέας ’Αγχιάλου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας τοΰ έτους 1934. Έν Άθήναις 1935 σ. 58 - 66.)
Sotiriou Marie. Mistra. Athenes 1935 p. 69.
Φαρλέχα Έμμ. Ή Αγία καί Μεγάλη Έβδομός. Έν Άθήναις 1935 Σελ. 419-)-κδ'.
Χατζημιχάλη 'Αγγελικής. Αί εκδηλώσεις καί ή μορφή τών έργων τής λαϊκής τέχνης 
στις Κυκλάδες. (Έπετηρίς τής λαογραφικής καί ιστορικής Εταιρείας 
Κυκλαδικοΰ πολιτισμού καί τέχνης τόμ. Α'. σ. 57 -66.)
Ψάχου Κ. Ή παραση μαντική τής Ελληνικής μουσικής από τής άρχαιότητος καί 
έντεΰθεν μέχρι σήμερον. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Β'. σ. 31-39.)
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